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 رسالة الماجستيركاديري كواكيان العلوم فتح معهد في
 ىذه الرسالة تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ًلسً  ًف  تػىفىسَّحيٍوا لىكيمٍ  ًقٍيلى  ًاذىا اا مىنػيوٍ  الًَّذٍينى  اىيػُّهىاي   ج   ًقٍيلى  كىًاذىا ۚ  لىكيمٍ  اللٌ وي  يػىٍفسىحً  فىاٍفسىحيٍوا اٍلمى
تو  اٍلًعٍلمى  ايٍكتيوا كىالًَّذٍينى  ۚ  ًمٍنكيمٍ  ا مىنػيٍوا الًَّذٍينى  اللٌ وي  يػىٍرفىعً  فىاٍنشيزيٍكا اٍنشيزيٍكا  دبىا وي كىاللٌ   ۚ  دىرىج 
ره  تػىٍعمىليٍوفى  ًبيػٍ   خى
















 إىل: اؼباجستَتأىدم ىذه الرسالة 
 أضبد كبَت كأخي نعسيح ليستيا أيكا ديوم الكبَتة كأخيت سوعكونو كأيب مرًن سييت أمي
 الصحة يف الناس كينفعوف دعواهتم كيستجيب أمورىم يسهل أف اهلل عسى مسلم
 كالنجاح
 اللغة تعليم بقسم " ق " فصل يف األحباء كاألصدقاء احملاضرين صبيع كإىل
 يف اجملاىدين ماالنج إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية يف العربية
 التعليم













 :ع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدىا الطالببعد االطال
 فراستيو بودم دبباع:   إعداد
 ََُُِٖٕٗ:  اعبامعي الرقم
 "يٌسرنا" طريقة باستخداـ النحو تعليم طبيق تأثَت:  العنواف
 كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف
 إىل ؾبلس اؼبناقشة. كافق اؼبشرفاف على تدديها
 َُِِيونيو،  ِٗماالنج، 
 المشرف الثاني      المشرف األول
 
 اؼباجستَت زىدم، حليمي اغباج الدكتور   اؼباجستَت ظبَت، بن زيد اغباج الدكتور
 ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗ:التوظيف رقم    َََََََُُُِِّّٕٓٔٗ:التوظيف رقم
 يعتمد 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 الدكتور كلدانا كرغاديناتا، اؼباجستَت












 الرحيم الرضبن اهلل بسم
 بالقرآف الكتب كختم كسلم، عليو اهلل صلى دبحمد الرسل ختم الذم هلل اغبمد
 .كبعد اػبامت الدين ىذا لساف العربية كجعل الكرًن،
 ربت اؼباجستَت رسالة ىذه كتابة سبت بعونو اؼبناف، القادر هلل كشكرا ضبدا
 العلوم فتح معهد في يّسرنا طريقة باستخدام النحو تعليم تطبيق تأثير“ العنواف
 قلب عميق من ىنيئة كربية الشكر أصبل يقدـ أف الباحث كيسر. ”كاديري كواكيان
فضيلة األستاذ إلى خاصة اؼباجستَت، رسالة ىذه يف كبَتة مسامهة ساىم من إىل الباحث
الدكتور عبد اغبارس اؼباجستَت كمدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
 ماالنج.
جامعة موالنا مالك  رئيسفضيلة األستاذ الدكتور عبد اغبارس اؼباجستَت  .ُ
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
مديرة الدراسات العليا جبامعة  الدكتورة أمي ظببولة اؼباجستَت فضيلة األستاذة .ِ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
رئيس قسم تعليم اللغة  كلدانا كرغاديناتا اؼباجستَتفضيلة الدكتور اغباج  .ّ
 العربية.
 كفضيلة األكؿ كاؼبشريف اؼباجستَت ظبَت بن زيد اغباج الدكتور فضيلة .ْ
 .الثاين كاؼبشريف اؼباجستَت زىدم حليمي اغباج الدكتور
أيب كأمي كأسريت الذين قد أعطٍت اإلعانة كالدعاء كالنصائح كالعاطفة حىت  .ٓ
 أكوف ذبتهد كثَتا يف التعلم.
 ز‌
 
ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ؽبم اؼبساعدة يف الدنيا كاآلخرة كيغفر ؽبم 
نا إىل اعبنة. ذنوهبم كيكتب ؽبم اغبسنة كجيزيهم خَت اعبزاء كيعينهم يف أعماؽبم حىت حيمل
 أخَتا، تتوكل الباحث إىل اهلل كي تكوف ىذه الرسالة نافعة لنا خصوصا للباحث. 
 َُِِيونيو  ِٗماالنج،       
 
 
 دبباع بودم فراستيو       















 في "يّسرنا" طريقة باستخدام النحو تعليم تطبيق تأثيرم. 0202، بمباع بودي فراستيو
رسالة اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية . كاديري كواكيان العلوم فتح معهد
 الدكتور( ُدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ:
 . اؼباجستَت زىدم حليمي اغباج الدكتور( ِ اؼباجستَت ظبَت بن زيد اغباج
 تعليم النحو، طريقة يسرناالكليمات اإلشارية: 
 دراسة تستغرؽمت إجراء ىذا البحث بناء على ظاىرة أمهية تعليم النحو، كما نعلم أف 
 كثَتة اؼبادة ألف هىذ. حقنا كإتقاهنا اؼبعرفة فهم من نتمكن حىت طويالن  كقتنا النحو معرفة
أخَتا ىو ينتکس انتكاسا حزينة جدا. كىذه تعليم علم النحو  .ميالتعل عملية كقت يف كصعبة
إىل أف يكونوا أقلوف اىتماما باؼبواد  ب( دييل الطالُبعض العوامل، كىي )اغبالة تسبب ل
يف اؼبدارس أك اجملالس األكقات اؼبوجودة لدرس اللغة العربية درس ( ۲التعليمية كمنظمة، )
تخدمتاف يف تعليم النحو مها غَت الكيفية كالطريقة اؼبس( ۳النحو خاصا ىي ؿبدكدة جدا، )
 ة.مناسبتُت حبال
 طريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيقتأثَت  كيف ؼبعرفة (ُ: البحث ىذا كيهدؼ
 باستخداـ النحو تعليم تطبيق فعالية لوصف( ِ كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا
 .كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا طريقة
 ذبرييب شبو يعٍت التجرييب اؼبنهج ىو البحث ىذا يف الباحث يستخدمو الذم البحث منهج إف
Quasi Experimental Design  )بالنوع  (Norequivalent Control Grup Design  )ىي 
.. كأسلوب صبع البيانات عشوائية كخيًتىاغَت التجريبة كاجملموعة الضابطة اجملموعة عنده الذم
 (االختبار. ّ(اؼبقابلة ِ(اؼبالحظة ُيف ىذا البحث يعٍت: 
 باؼبدرسة فعالية النحو التعليم يف يسرنا طريقة إستخداـ أفكنتائج البحث دؿ على 
 نتيجة أف بالدليل كىذا كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف الثناكية رحلةاؼبب الدينية
 ط‌
 
 من أكرب ككذلك ِٖٗ،ُ% =  ُ اؼبعنوم التقدير نتيجة من أكرب ْْٖ،ُ=  اإلحصائي
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena pentingnya pengajaran ilmu 
Nahwu, sebagaimana kita ketahui bahwa mempelajari ilmu nahwu membutuhkan 
waktu yang lama hingga kita benar-benar memahami dan menguasai ilmu tersebut. 
Hal ini dikarenakan materi yang banyak dan sulit pada saat proses pembelajaran. 
Pengajaran tata bahasa akhirnya merupakan kemunduran yang sangat menyedihkan. 
Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) siswa sekarang cenderung 
kurang tertarik dengan materi pendidikan yang sangat praktis dan terorganisir, (2) di 
sekolah, waktu yang tersedia untuk belajar bahasa Arab di les privat tata bahasa sangat 
terbatas, dan (3) metode yang digunakan dalam pengajaran nahwu terkadang tidak 
sesuai dengan situasi dan kondisi siswa saat ini. 
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan 
pengajaran nahwu menggunakan metode yassarna dipondok pesantren Fathul Ulum 
Kwagean Kediri 2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan pengajaran nahwu 
menggunakan metode yassarna dipondok pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen yaitu Quasi Experimental Design (dengan tipe (Norequivalent Control 
Group Design), yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dan memilih tidak 
secara acak. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini: 1)Observasi, 2) 
wawancara, 3) tes. 
Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode yassarna dalam 
pembelajaran nahwu efektif dipondok pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri, dan 
hal ini dibuktikan dengan hasil t = 1,844 adalah lebih besar dari hasil t.s 1% = 1,289 
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This research was conducted based on the phenomenon of the importance of 
teaching nahwu science, as we know that studying nahwu science takes a long time 
until we really understand and master the science. This is because the material is a lot 
and difficult the learning process. Grammar teaching ended up being a very sad 
setback. This situation is caused by several factors, namely (1) students today tend to 
be less interested in very practical and organized educational materials, (2) at school, 
the time available for learning Arabic in private grammar lessons is very limited, and 
(3) the methods used in teaching nahwu are sometimes not in accordance with the 
current situation and condition of students. 
This study aims: 1) to find out how the implementation of nahwu teaching 
using the yassarna method at the Fathul Ulum Islamic boarding school Kwagean 
Kediri 2) to find out the effectiveness of the implementation of nahwu teaching using 
the yassarna method at the Fathul Ulum Islamic boarding school Kwagean Kediri. 
The research method used by researchers in this study is an experimental 
method, namely (Quasi Experimental Design) with the type (Norequivalent Control 
Group Design), namely the control group and the experimental group and choose not 
randomly. Data collection techniques in this study: 1) Observation, 2) interview, 3) 
test. 
And the results of the study indicate that the use of the yassarna method in 
learning nahwu is effective at the Fathul Ulum Kwagean Islamic boarding school 
Kediri, and this is evidenced by the results of t = 1.844 which is greater than the 
results of t.s 1% = 1.289 and greater than the results of t.s 5% = 1.658 which means 
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 كواكيان كاديري
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 ّْ ................................................ نتائج اؼبالحظة .ِ
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 ّٔ ... التجريبة للمجموعة البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار نتائج مقارنة .ْ
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 الصفحة الموضوع الرقم
 ُِ اؼبقارنة بُت الدراسات السابقة اليت أدهتا الباحثة ُ.ُ
 ِٖ النسبة اؼبؤتية اإلختبارة ُ.ّ
 ِٖ البيانات كمصادرىا ِ.ّ
 َّ مراحل تنفيذ الدراسة ّ.ّ
 ّْ عدد اؼبدرسُت كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة الدينية ُ.ْ
 ّْ الدينية اؼبدرسة يف الطالب عدد ِ.ْ
 ّٓ أدكات الدراسة ّ.ْ
 ّٖ فرقة الطالب يف الفصل التجرييب ْ.ْ
 ِْ نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ٓ.ْ
 ْْ الضابطة للمجموعة البعدم االختبار نتائج ٔ.ْ
 ْٔ مقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة ٕ.ْ
 ْٕ االختبار القبلي للمجموعة التجرييبنتائج  ٖ.ْ
 ْٗ نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجرييب ٗ.ْ
 ُٓ الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار بُت مقارنة َُ.ْ
 ِٓ نتائج عدد اإلكبراؼ كعدد اإلكبراؼ اؼبربع من اجملموعتُت ُُ.ْ
 ف‌
 
 ْٓ نتائج اجملموعتُتؾبموع عدد اإلكبراؼ كعدد اإلكبراؼ اؼبربع  ُِ.ْ














 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة .أ 
 ؽبذا. اإلنساف حياة يف بناءة طبيعة أيضنا ؽبا أساسية، إنسانية ظاىرة التعليم
 بو، القياـ يتم كمسؤكلية عما التعليم، حوؿ حبث إجراء على قادركف كبن السبب،
 ِ.كاملة بكفاءة تتمتع بشرية موارد إنتاج على قادر التعليم ُ.مكالتعل التعليم أم
 أف اآلف حىت الواقع يظهر ّ.الطالب إمكانات تطوير ؿباكلة ىو التعليم من الغرض
 نقاط اإلسالمية التعليمية اؼبؤسسات خرجيي ؼبعظم األساسية الضعف نقاط بُت من
 كفهمو صحيح بشكل القرآف بقراءة يتعلق فيما خاصة العربية، اللغة يف الضعف
 حُت يف. العربية الكتب من كغَتىا النبوية األحاديث كتب ككذلك صحيح، بشكل
 كفهم اعبمل كتكوين كالتحدث القراءة لتسهيل اللغة مواضيع الطالب إعطاء يتم
 العربية، اللغة دبعرفة الطالب ذبهيز يتم عندما أنو اؼبفًتض من. نفسها العربية اللغة
 ىناؾ يزاؿ ال ذلك، من العكس على كلكن .ْالعربية اللغة فهم السهل من يكوف
 اؼبؤسسة يف التعلم يف صعوبات يواجهوف يزالوف ال الذين الطالب من العديد
 .التعليمية
التعليمية اليت تنمواف كتزدىر يف اؼبعهد كاؼبدرسة الدينية مها اؼبؤسسات 
اجملتمع. اؼبعهد ىو اؼبؤسسة تربية كتعليم اإلسالمي حيث تدرس الًتبية كالتعليم فيها 
دبنهج غَت الًتكيب فصلي. تعليم يف اؼبعهد عن الًتبية اإلسالمية، كالدعاية كالتنمية، 
 ٓ.ًتاثكاإلجتمعية، كخاصة الكتاب ال
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ات خاصة، كىي ما يتعلق دبنهجو الدراسي اؼبعهد اإلسالمي عيشة ؽبا عالم
الذم يركز بعلـو الدين مثل علم النحو، كالصرؼ، كالفقو، كاغبديث، كالتفسَت، 
كالعلـو اؼبذكورة مأخوذة من الكتب األثرية اؼبعركفة بالكتب  ككبوىا.كالقراف الكرًن، 
  ٔالًتاثية.
أغراضهم. كقد كصلت اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعب هبا العرب عن 
كاللغة العربية ىي اللغة األجنبية ألف ىذه اللغة تستعمل  ٕإلينا من طريق النقل.
كتعليم اللغة العربية حيتاج الفهم عن مهارات اللغة  ٖباألجنيب كال يستعملها يومية.
األربع فهي اإلستماع، الكالـ، القراءة ك الكتابة. كل أربع اؼبهارات تلك أساسية 
 ٗهم كتطبيق اللغة العربية.مهمة لف
بدأ تعليم اللغة العربية من اؼبعاىد كاجملالس الدينية كأىداؼ تعليمها قدرة 
اؼبسلم على قراءة القرآف كاؼبصادر الدينية األخرل كفهمها، كلتسهيل نيل تلك 
األىداؼ يدرس فيها علم اآللة يعٍت علم النحو. كالنحو أحد العلـو غبصوؿ تلك 
علم الصرؼ كعلم البالغة كغَتمها، كىو كسيلة للحفاظ على اللغة األىداؼ جبانب 
العربية الفصحى كالتحدث دبا سليمة فصيحة. كإذا أراد اؼبسلم أف يفهم علـو اللغة 
العربية األخرل فينبغي لو أكال أف يفهم النحو، كما يقوؿ حيي العمريطي يف نظم 
 األجركمية:
 .َُدكنو لن يفهما إذ الكالـ  كالنحو أكىل أكال أف يعلما
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يف تعليم اللغة العربية البد من تعلم علم قواعد اللغة العربية ؼبساعدة فهم 
الطالب على تراكيب األلفاظ أك الكلمات كيف العربية خاصة. فلهذا كاف تعليم اللغة 
العربية يف اؼبؤسسات الًتبوية مؤسسة رظبية كانت کاؼبدرسة أك غَتىا كاؼبعهد 
بتعلم النحو. فمن يرد أف يفهم علـو اللغة العربية فينبغي لو أف اإلسالمي مرتبطا 
يفهم النحو أكال، كما قاؿ شرؼ الدين حيي العمريطي يف كتابو: "كالنحو أكىل أكال 
 ُُأف يعلما، إذ الكالـ دكنو لن يفهما".
علم النحو ليس غرضا لتعليم اللغة، كلكن كسيلة مساعدة للطالب حىت 
تحدث، ك القراءة كالكتابة بشكل صحيح. النحو ىو قواعد يكونوا قادرين على ال
اللغة اليت كلدت بعد إدخاؿ اللغة. ىذه قواعد كلدت لوجود خطأ يف استخداـ 
 اللغة. لذلك، كقد علم كبو أف يكوف اؼبستخدـ اللغة قادرة على نقل التعبَت لغة
 .ُِما يف الكتابة أك يف الكالـإكقادرة على أف نفهم بشكل صحيح، 
ليم علم النحو أخَتا ىو ينتکس انتكاسا حزينة جدا. كىذه اغبالة تسبب تع
( دييل الطلبة االف إىل أف يكونوا أقلوف اىتماما باؼبواد ُلبعض العوامل، كىي )
يف اؼبدارس أك اجملالس األكقات اؼبوجودة لدرس ( ۲التعليمية القلى عملية كمنظمة، )
الكيفية كالطريقة ( ۳ؿبدكدة جدا، ) اللغة العربية درس النحو كالصرؼ خاصا ىي
اؼبستخدمتاف يف تعليم النحو كالصرؼ مها غَت مناسبتُت حباؿ الطلبة يف ىذه الساعة 
 ُّ.أحياف
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و كالصرؼ كقتنا طويالن حىت نتمكن من حكما نعلم، تستغرؽ دراسة معرفة الن
 غَتفهم اؼبعرفة كإتقاهنا حقنا. ىذا ألف اؼبادة كثَتة كصعبة كأيضنا استخداـ طرؽ 
 يف كقت عملية التعلم.ة مناسب
إف استخداـ طريقة التعلم اليت مت استخدامها من قبل اؼبعلمُت يف عملية 
خدامو، بالطبع، مر دبرحلة التدريس كالتعلم ليس أمرنا عسفينا. كمع ذلك، يف است
صارمة من التقييم كاالختيار. عند اختيار ىذه الطريقة، بالطبع، قاـ اؼبعلم باختيار 
 حبيث تتوافق النتائج مع صياغة أىداؼ التعلم اؼبستهدفة سابقنا.
طريقة التعلم اليت سيستخدمها اؼبعلم يف التدريس كالتعلم إف اختيار كربديد 
كثيقنا بقيمة االسًتاتيجية، كفعالية استخداـ الطريقة، كغَت ذلك.  يرتبط بالطبع ارتباطنا
لذلك، عند تقدًن اؼبواد كاؼبوضوع، جيب على اؼبعلم استخداـ اسًتاتيجية التعلم 
الصحيحة. ىذا ىو اؼبكاف الذم حيتل فيو كجود الطريقة موقعنا مركزينا كىامنا للغاية يف 
 تعلقة بالنحو.توصيل اؼبواد كاؼبوضوع، خاصة اؼبواد اؼب
مت تطبيق طرؽ معينة يف عملية التعلم من أجل فهم معرفة النحو، بدءنا من 
األساليب التقليدية إىل طرؽ التعلم اعبديدة. من بُت الطرؽ اؼبختلفة اؼبستخدمة 
 بالطبع ؽبا مزايا كعيوب تتناسب مع أىداؼ التعلم.
تستخدـ ىذه  اآلف مت اكتشاؼ تطبيق تعليم جديد يسمى بطريقة يٌسرنا.
الطريقة يف سياؽ ذبديد تعلم اللغة العربية ، كخاصة تعلم اللغة العربية. طريقة يسرنا 
ىي طريقة سريعة كسهلة لتعلم الصيغة العربية كالكتاب األصفر بدأىا األستاذ ؿبمد 
خليلي، مؤسس اؼبعهد اإلسالمية عبد اغبميد صاحل جومبانج. تركز طريقة يٌسرنا 
 ُْلنص العريب بدكف حركات يف كتب الًتاث.على طرؽ قراءة ا
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معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم ىي كاحدة من اؼبعاىد يف إندكنيسيا اليت 
ال تزاؿ ربافظ على الثقافة التقليدية اليت كانت موجودة يف اؼبدارس الداخلية 
اإلسالمية القددية، كىي اغبفاظ على تدريس الكتب الًتاث بأساليب التدريس مثل 
كاف،شاكر كباندكقباف، كفقنا لذلك، كفقنا لػلباحث معهد فتح العلـو كواكياف  سرك 
ا للبحث لتطبيق طريقة يٌسرنا، كثَت منا ظبعنا أك حىت تعلم طرقنا  كاديرم مناسب جدن
ـبتلفة حبيث يكوف تعلم علم النهو سريعنا كسهالن ، كإحدل ىذه الطرؽ ىي طريقة 
تعلم علم النحو ككتب الًتاث. من ناحية  يٌسرنا. طريقة يٌسرنا ىي طريقة تسهل
أخرل ، يشمل الباحث أيضنا متخرج منذالك اؼبعهد ، حبيث يكوف الباحث مهتمنا 
ا بالبحث يف ىذه النيزؿ.  جدن
بناء على ذلك، بعد اؼبالحظة اؼببدائية يريد الباحث أف يعمل دراسة كصفية 
، ليخرب على كواكياف كاديرلفتح العلـو  عن تعليم علم النحو الذم جرت يف معهد 
صبيع اؼبعلمُت ؽبذا علم النحو كعبميع اؼبؤسسة الًتبية اليت يعلم فيها ذلك العلم، أراد 
الباحث أف يبحث كيطالع يف ىذا البحث على موضوع : تطبيق تعليم النحو 
 .فتح العلـو كواكياف كاديرلباستخداـ الطريقة يٌسرنا يف معهد 
 أسئلة البحث .ب 
يف معهد فتح العلـو   الطريقة يسرناطبيق تعليم النحو باستخداـ تتأثَت كيف  .ُ
 كواكياف كاديرم؟
 كواكياف العلـو فتح معهد يسرنا يف الطريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق فعالية .ِ
 كاديرم؟
 أىداف البحث .ج 
بناء على أسئلة البحث السابقة، أما األىداؼ يف ىذا البحث اليت يريد الباحث 
 كما تلي:أف حيققها فهي  
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يف معهد فتح الطريقة يسرناتطبيق تعليم النحو باستخداـ تأثَت  ؼبعرفة كيف .ُ
 العلـو كواكياف كاديرم
 فتح معهد يسرنايف الطريقة باستخداـ النحو تطبيق تعليم فعالية لوصف .ِ
 كاديرم كواكياف العلـو
 
 أىمية البحث .د 
 توضح يف ىذا البحث أمهيتاف نظرية كتطبيقية
 األمهية النظرية .ُ
يتوقع أف يكوف ىذا البحث أمهية نظرية حيث يسهم يف كصف كربليل 
اؼبعلومات اعبديدة طريقة يٌسرنا، كىي الطريقة اعبديدة اؼبطلوبة يف ؿباؿ ترقية 
كربديث يف تعليم النحو. كذلك عن طريق البحث بوصف كربليل الواقع يف سباـ 
 علـو كواكياف كاديرميف معهد فتح ال باستخداـ طريقة يسرناتطبيق تعليم النحو 
 األمهية التطبيقية .ِ
 يتوقع أف يفيد ىذا البحث أمهية تطبيقية من حيث: 
إعطاء التصور الواضح اؼبتكامل عن حاجة اؼبدارس كاؼبعاىد اإلسالمية إىل ربقيق ‌.أ 
، كربقيق أف طريقة يٌسرنا طريقة عملية السهلة للتطبيق على تعليم النحو الطريقة
 لتعليم النحو
التصور الواضح اؼبتكامل عن ربديث كيفية تعليم النحو للحصوؿ على إعطاء ‌.ب 
 الدرجة اؼبطلوبة.
تفيد نتائج ىذا البحث للقائمُت بالبحوث الالحقة أمهية تطبيقية كانطالقا يف ‌.ج 




 حدود البحث .ه 
ؼبوضوع كالزماف، تركز الباحث نظرا إىل اؼبشكلة اؼبرتبطة بالبحث يف ىذا ا
 حبثو ربدد اؼبوضوعية، الزمانية. تتحدد ىذا البحث كمايلي:
 اغبدكد اؼبوضوعية .ُ
باستخداـ  بعضها حدد الباحث موضوع البحث ىو تطبيق تعليم النحو
 يف معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم. الطريقة يسرنا
 اغبدكد الزمانية .ِ
حىت يونيو كيف العاـ الدراسي سيقـو يف شهر مارس جرل ىذا البحث 
 ـ.َُِِ
 يةاغبدكد اؼبكان .ّ
 ىو التالميذ يف الفصل الثالث اؼبدرسة الدينية حدد الباحث مكاف البحث
 يف معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم.
 البحث فروضو. 
 فتح معهد يسرنا يف الطريقة أف تطبيق البحث ىذا يف الباحث ستفًتض
 تعليم النحو. لًتقية كاديرم فعاؿ كواكياف العلـو
 تحديد المصطلحات . ز
 يرد يف ىذا البحث بعض اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالبحث كىي: 
 تطبيق  .ُ






 تعليم النحو .ِ
التعليم مصادر علم، كىو فرع من الًتبية يتعلق بطرؽ تدريس الطالب أنواع 
كيعرفو بعض علماء  ُٓاؼبعارؼ كالعلـو كالفنوف الًتبية كالتعليم، مناىج التعليم".
الًتبية بأنو صناعة هتدؼ إىل إنتاج أعداد من القول البشرية | اليت تعمل يف 
 ُٔقطاعات اغبياة اؼبختلفة، كؾباالت اإلنتاج التعددة.
اخر أما النحو قواعد يعرؼ ما كظيفة كل كلمة داخل اغبملة، كضبط أك 
فتعليم النحو ىو طريقة تدريس الطالب القواعد عن  ُٕالكلمات، ككيفية إعراهبا.
 كظيفة كل كلمة داخل اعبملة، كضبط أكاخر الكلمات، ككيفية إعراهباء
 طريقة  يٌسرنا .ّ
طريقة  يٌسرنا ىي إحدل الطرؽ اؼبصممة لتسهيل األمر على الطالب خاصة 
درسوف يف الواقع الكتاب األصفر ، حىت الذين ي اؼبعاىدللطالب الذين يدرسوف يف 
يتمكنوا من فهم علم النحو بسرعة كأيضنا كيفية قراءة الكتب الصلعاء ، كمعرفة 
 اؼبوقف من إعراب اػباصة هبم كديكن ترصبة القرآف تلقائينا.
 الدراسات السابقة . ج
إف مراجعة الدراسات السابقة تعد تقييما ؼبا قاـ بو الباحثوف من كتابة 
ات مبنية على أىداؼ كمشکالت، لذا فإف مراجعة ىذه الدراسات أعطت اؼبوضوع
 الباحث تصورا ؼبا قاـ بو ىوالء كماذا توصلوا إليو.
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ربقق الباحث من الدراسات السابقة بأف ؽبا أىدافا عديدة، كىي أىداؼ 
رئيسية كأىداؼ فرعية، فاألىداؼ الرئيسية منها ىي أمكنت التأكد من جدة 
 نو مل يبحث من قبل كبدئ من حيث انتهى غَته.موضوع دراستو كأ
يبدأ البحث بأفكار كمفاىيم مرتبطة ببعضها البعض من خالؿ فرضيات 
تتوقع إجياد عالقة بينها. كيتم فحص ىذه العالقات من خالؿ منهجية معينة كصبع 
 معلومات. كىذه اؼبعلومات جيرم تفسَتىا كربليلها كاػبركج بنتائج معينة.
الفرعية من الدراسات السابقة فإهنا تفيد الباحث يف عدة | أما األىداؼ 
اعبوانب، كىي أعطت الباحث أفكارا حوؿ اؼبتغَتات اليت أثبتت الدراسات أمهيتها 
| أك عدـ أمهيتها يف حقل معريف معُت، كتزكيد الباحث الدراسات السابقة 
باحث معلومات حوؿ العمل الذم مت إقبازه كالذم ديكن تطبيقو، ككضحت لل
العالقة بُت اؼبتغَتات اليت سبت دراستها، كأعطت الباحث الدراسات السابقة األساس 
 ُٖالذم أسست عليو اؼبشكلة كأمهيتها.
كباإلضافة إىل ذلك فإف الدراسات السابقة أمكنت الباحث من التعرؼ 
على اإلجراءات كاألدكات اليت ديكن أف يستفيد منها يف دراستو، كجعلتو ربنب 
اليت كقع هبا االخركف كأف يستفيد من ذبارحم. إف معرفة الباحث بالبحوث  األخطاء
السابقة ذبعل عملية تفسَت النتائج لديو أكثر سهولة كيسرا. كتناقش النتائج فيما إذا 
 ُٗكانت تتفق مع أك زبتلف مع نتائج الباحث.
ثليت على " بعنواف : تطبيق طريقة أمَُِٗاأضبد أيكو تيسانتو "هب تقامالتىالرسالة  .ُ
تعليم النحو كقراءة الكتب الًتاثية دبعهد نور اؽبدل اإلسالمي للبنات ظببانج كولوف 
كيف تطبيق طريقة أمثليت على تعليم .(ُبوراف بكا لوقباف. كأسئلة ىذا البحث : 
.( ِالنحو معهد نور اؽبدل اإلسالمي للبنات ظبيانج کولوف يوارف بکالوقباف؟ 
                                                          
 ّٖـ( ص :  ََِٕمنذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، )عماف: دار اؼبسَتة، ُٖ
 ٖٓمنذر الضامن، أساسيات البحث العلمي......، ص: ُٗ
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لى تعليم قراءة الكتب الًتاثية دبعهد نور اؽبدی كيف تطبيق طريقة أمثليت ع
ما األثر اإلجيايب لتطبيق .( ّاإلسالمي للينات ظبيانج کولوف بوارف بکالوقباف؟ 
طريقة أمثليت على تعليم النحو كقراءة الكتب الًتاثية | معهد نور اؽبدل اإلسالمي 
 .للبنات ظببانج کولوف بوارف بکالوقباف؟
البحثانطالقا من أسئلة البحث اليت ذكرىا الباحث من قبل، يهدؼ ىذا أىداؼ ك 
. كصف تطبيق طريقة أمثليت على تعليم النحو دبعهد نور ُىذا البحث إىل ما يلي 
كصف تطبيق طريقة . ۲اؽبدل اإلسالميللبنات ظبيانج کولوف بوارف بکالوقباف. 
اإلسالمي للبنات ظببانج  أمثليت على تعليم قراءة الكتب الًتاثية دبعهد نور اؽبدل 
. كصف األثر اإلجيايب لتطبيق طريقة أمثليت على تعليم ّکولوف بوارف بکالوقباف. 
النحو كقراءة الكتب الًتاثية دبعهد نور اؽبدل اإلسالمي للبنات ظبيانج کولوف بوارف 
 بکالوقباف.
اؼبدخل اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو مدخل البحث الكيفي كيقاؿ أيضا | 
ث النوعي، كاستخدمو الباحث يف ىذا البحث؛ ألنو قد قاـ بالدراسة يف ؾباؽبا بالبح
. كذلك فيما خص بتطبيق طريقة أمثليت على تعليم النحو (Natural Setting)الطبيعي 
كقراءة الكتب الًتاثية دبعهد نور اؽبدل اإلسالمي للبنات ظببانج کولوف بوارف 
 صدرا مباشرا للبيانات.بکالوقباف، ككاف ىذا اجملاؿ الطبيعي م
استخدـ الباحث يف ىذا البحث اؼبنهج الوصفي التحليلي؛ ألنو التصور 
الدقيق للعالقات اؼبتبادلة بُت اجملتمع كاالذباىات كاؼبيوؿ كالرغبات كالتطور حبيث 
يعطي البحث صورة للواقع اغبيائي ككضع مؤشرات كبناء تنبؤات مستقبلية. كيتضمن 
بيانات من أجل فحص النظريات أك اإلجابة على أسئلة هتتم البحث الوصفي صبع ال
بالوضع اغبايل للفئات اؼبدركسة، كمن األنواع الشائعة يف مثل ىذه الدراسات تلك 
اؼبتعلقة بدراسة االذباىات أك اآلراء كبو اؼبؤسسات كاألفراد كاغبوادث، كاليت ديكن 
 ؼبالحظة أك االستبانةاغبصوؿ على اؼبعلومات حياؽبا عن طريق اؼبقابلة أك ا
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ـ بعنواف "تدريس النحو بالطريقة ۲۱۰۷ؿبمد نوفل رکزی سنة  اهب تقامالتيالرسالة  .ِ
القياسية يف ضوء النظرية اؼبعرفية دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي" جبامعة موالنا 
 ملك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج يف قسم تعليم اللغة العربية.
ؼبعرفة كيفية تدريس النحو بالطريقة القياسية يف ضوء النظرية اؼبعرفية أىداؼ حبثو ىي 
دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو. كؼبعرفة | مشکالت تدريس النحو 
بالطريقة القياسية يف ضوء النظرية اؼبعرفية دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي 
 فونوركغو.
دخل الكيفي كاؼبنهج الوصفي كاستخدـ الباحث يف البحث اؼبذكور اؼب
التحليلي. كأما نتائج حبثو فهي عن مواصفات تدريس النحو بالطريقة | القياسية 
لطالب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو أم من أىداؼ 
تدريس النحو كخطواتو. أما أىدافو فتتضمن بعض العناصر من األىداؼ كاؼبالمح 
اؼبعرفية كربقيقها يف عملية تدريس النحو من ناحية االىتماـ ببناء  يف ضوء النظرية
الكفاءة اللغوية لدل اؼبتعلم كإشعار اؼبتعلمُت بأمهية القواعد يف اكتساب اللغة كتنمية 
قدرات الذىنية لدل الطالب يف ؿباؿ تعلم اللغة. كأما خطوات أك إجراءات تدريس 
الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي النحو بالطريقة القياسية الطالب الصف 
فونوركغو فتتضمن إجراءات التعليم يف ضوء النظرية اؼبعرفية كتعكس ربقيقها يف 
عملية تدريس النحو يف الصف الرابع، يدخل اؼبدرس الفصل كيسلم على التالميذ 
كيبدأ اؼبعلم بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها. كعن مشکالت تدريس النحو 
ريقة القياسية لطالب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو بالط
تدخل يف بعض صعوبات التعليم يف ضوء النظرية اؼبعرفية، كىي تتكوف من الذكاء 
 كاالنتباه كالذاكرة كالفشل يف تطوير كتنظيم اإلسًتاتيجيات اؼبعرفية يف عملية التعلم.
عن تطبيق كتاب "الغاية" يف تعليم . ۲۱۰۸حييت. الرسالة اليت قامت هبا مرزكقة  .ّ
القواعد النحوية لقراءة الكتب الًتاث يف معهد اغبكمة سد كارجا. أما أسئلة البحث 
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( كيف زبطيط تعليم القواعد النحوية لقراءة الكتب على  ُيف ىذا البحث ىي 
تعليم  کيف تطبيق كتاب الغاية يف( ۲كتاب الغاية يف اؼبعهد اغبكمة سدك كارجا؟ 
( ما اؼبشكلة يف ّالقواعد النحوية لقراءة الكتب يف اؼبعهد اغبكمة سيدك ك ارجا؟ 
تطبيق كتاب الغاية يف تعليم القواعد النحوية لقراءة الكتب يف اؼبعهد اغبكمة سدك 
( ما حتعلى اؼبشكلة يف تطبيق كتاب الغاية يف تعليم القواعد النحوية لقراءة ْكارجا؟ 
اغبكمة سدككارجا؟ . كيستخدـ ىذا البحث اؼبدخل الكيفي. الكتب يف اؼبعهد 
طريقة صبع البيانات اليت تستخدـ يف ىذا البحث يف اؼبالحظة ك اؼبقابلة ك الوثيقة. 
استخدمت الباحثة أسلوب ربليل البيانات الذم اقًتحو ميلس ك حوبرماف . لتأكيد 
يث يف البيانات ك صحة البيانات يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة أسلوب التثل
 الطريقة ك اؼبصدر.
زبطيط تعليم قواعد النحوية لقراءة الكتب العربية ( ۰كنتيجة البحث ىي 
يكوف اإلرشاد يف قراءة الكتب على ( ۲بكتاب الغاية تابع على ما يف كتاب الغاية 
( مشكلة ّعشرين يوما يف عملية تعليم القواعد النحوية لقراءة الكتب بكتاب الغاية 
يم القواعد النحوية لقراءة الكتب العربية بكتاب الغاية ىي أ. نقص ضبية الطلبة تعل
( ْيف تعلم، پ. الكبَت الفصل ت. تأثر الطلبة يف اؼبعهد ألصدقائها غَت متعلمُت. 
ك حتعلى اؼبشكلة اؼبواجهة يف تطبيق كتاب الغاية يف تعليم القواعد النحوية لقراءة 
دافعة ب. يعطى األستاذ كقت الفراغ الطلبة التدريب الكتب ىي أ. يعطى األستاذ ال
قراءة النصوص العربية كأفضلها قراءة القرآف ت . يعطى األستاذ الثقة الطلبة أمهية يف 
ة أياـ تعليم كتب الًتاث يف اغبياة، ث. يعطي األستاذ تقوًن يف كل يـو أك ثالث
 .لتمييز الطلبة اؼباىرة
عن تعليمالنحو باستخداـ كتب . ۲۱۲۱ النهاية. الرسالة اليت قامت هبا سييت أكىل .ْ
أىداؼ ىذا . ۲۱۰۹اؼبفتاح يف معهد دار العلـو كصاسارم سوركه ظبارنج سنة 
البحث ىو ؼبعرفة فعالية تعليم النحو باستخداـ كتب اؼبفتاح كمعرفة عيوهبا كمزاياىا 
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ؼبسائل ، كإلجابة ىذه ا۲۱۰۹معهد معهد دار العلـو ركصاسارم سوره ظبارنج سنة 
. كأجاريت تقنيات صبع (quantitative approach)تستخدـ الباحثة اؼبنهج الكمي 
البيانات بطريقة االختبار كالوثيقة كاؼبقابلة مع بعض اؼبعلمُت كالطلبات. كالتحليل 
 البيانات تستخدـ الباحثة األساليب اإلحصائية ىي برموز فردكؾ مومن.
إجابية عن تطبيق كتب اؼبفتاح على ربسُت  كنتيجة من ىذا البحث يف كجود فعالية
إتقاف علم النحو كمن ربصيل البحث الذم يتحلل بأسلوب اإلحصاء كيرموز فردكؾ 
٘ ٓكيف رتب اؼبغزل  n= ۳۱( جيدكؿ فركداكمومن rxyمومن كقد حصلت نتيجة )
( r( أكثر من )rxyإذا كاف ) ۳۱۱ْٔ٘فهو ُكأما رتب اؼبغزم .  ۳ٔ۰فهو .،
 جدكؿ فركداؾ مومن فتقبل ىذه الفريضة اؼبقًتحة. 
<.، ٖٔٔ، ۱( جدكؿ فركداؾ مومن ىو r( بالنسبة إىل )rxyحىت يقاؿ بأف )
٘ الكلمة ٓيف رتب  ّْٔة <.، ۱ ٖٔٔ .،٘ ، ىو ۰يف رتب اؼبغزی  ّْٔ
.كذلك يدؿ على كوف فعالية اإلجيايب يف ّْٔ.،<ٖٔٔ .،< ٖٔٔ .،األخرل ىو 
لية كتب اؼبفتاح فيمعهد دار العلـو رصاسارم سوركه ظبارنج سنة تطبيق طريقة فعا
۲۱۰۹. 
عن كتب قواعداللغة العربية يف اؼبعاىد . ۲۱۰۹هبا ؿبمد زينورم.  تالرسالة اليت قام .ٓ
اإلسالمية بإندكنيسيا: بنائها كنوعها كعالقتها بطرؽ تعليمها . اللغة العربية ىي اللغة 
لى أف ىذا البحث يبحث يف كتب قواعد اللغة األجنبية للمجتمع اإلندكنيسيا ع
العربية( النحوية كالصرفية )اؼبستخدمة يف اؼبعاىد اإلسالمية إندكنيسيا . تعترب الكتب 
اؼبدرسية كاحدة من النجاحات الداعمة يف ربقيق أىداؼ تعليم قواعد اللغة العربية، 
أسس علمية فينبغي أف تكوف تلك الكتب تتناسب مع حاجة الطالب كيوفق على 
منظمة ، كأراد الكاتب يف ىذه اؼبقالة أف يضع بُت أيدم القارئ كتب قواعد اللغة 
العربية اؼبستخدمة يف اؼبعاىد اإلسالمية ندكنيسيا ك حيلل بنائها كنوعها كعالقتها 
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بتعليم قواعد اللغة العربية ، كلعل ىذه اؼبقالة فبكن أف تكوف مفيدة يف تطوير 
 هبا.غة العربية اؼبناسبة لإلندكنسيُت كغَت الناطقُت تصنيف كتب قواعد الل
يعرب الباحث التشابو كاإلختالؼ بُت الدراسة السابقة كىذه الدراسة  ،للتسهيل
 جبدكاؿ األيت: 
 بين الدراسات السابقة وىذه الدراسة مقارنة: 2. 2جدوال 
 الفركؽ اؼبناسبات الرسالة الرقم
تطبيق طريقة أمثليت  ُ
النحو على تعليم 
كقراءة الكتب الًتاثية 
دبعهد نور اؽبدل 
اإلسالمي للبنات 
ظببانج كولوف بوراف 
 بكا لوقباف
اتفقت يف مبحث 
 تعليم النحو
مبحث الطريقة أمثليت، 
منهج البحث كميداف 
 البحث
تدريس النحو بالطريقة  ِ
القياسية يف ضوء 
النظرية اؼبعرفية دبعهد 
دار النجا اإلسالمي 
جبامعة موالنا السلفي" 
ملك إبراىيم 
اإلسالمية اغبكومية 
ماالنج يف قسم تعليم 
 اللغة العربية











تطبيق كتاب "الغاية" 
يف تعليم القواعد 
النحوية لقراءة الكتب 
الًتاث يف معهد 
 اغبكمة سد كارجا
تعليم اتفقت يف 
 القواعد النحوية
يف كتاب  مبحث
 منهج البحث "الغاية"
 كميداف البحث
تعليمالنحو باستخداـ  ْ
كتب اؼبفتاح يف معهد 
دار العلـو كصاسارم 
 سوركه ظبارنج
اتفقت يف مبحث 
 تعليم النحو
باستخداـ   مبحث
منهج  كتب اؼبفتاح
كميداف  البحث
 البحث
كتب قواعداللغة  ٓ
العربية يف اؼبعاىد 
اإلسالمية بإندكنيسيا: 
بنائها كنوعها كعالقتها 
 بطرؽ تعليمها
اتفقت يف تعليم 
 عربيةالقواعد ال
باستخداـ   مبحث
كتب قواعداللغة 
 منهج البحث العربية
 كميداف البحث
 
الدراسات  بُت االختالؼ كجود السابق، اعبدكؿ إىلعند نظر الباحث 
 اليت الطريقة كنوع ميداف البحث، البحث موضوع يفكىي  السابقة كىذه الدراسة
 أهنا فيبدك السابقة، الدراسة من البحث نتائج لعرض بالنسبة أما. تطبيقها سيتم
الدراسة  كىذه السابقة الدراسات بُت العالقة أما ذلك، كمع. البعض بعضها تكمل
 فرقها كلكن بتطبيق تعليم النحو سواء قبلها قامت قد اعبديدة الدراسة ىذه أف ىي
 مل الدراسة ىذه أفمث .اؼبدرسة مرحلة كيف كالوسائل،كالكتاب اؼبستخدمة،  اؼبادة، يف
الطريقة  استخداـ على الدراسة ىذه األىداؼ من تركزك . السابقة الدراسة تكرر





 األول : تعليم النحوالمبحث 
 مفهـو تعليم‌. أ
من الفنوف اتصاؿ اؼبادة الدراسية من اؼبعلم إىل أذىاف  أٌف التعليم ىو فن
التالميذ ك تغيَت أعماؽبم، من السيئات إىل اغبسنات، كمن اعبهل إىل العلم، كمن 
الظلمات إىل النور بأنشطة تعليمية معينة ك بطريقة مناسبة ك بأقل اعبهد كالنفقات 
 َِ . حيصل على أغراض التعليم الكافة كالكاملةحىت
تعليما ك يقاؿ عٌلمو  -يعٌلم -عند قاموس اؼبنجد كلمة" تعليم "يشتق من علم
 ُِالصنعة كغَتىا دبعٌت جعلو يعلم.
 :أما مفهـو التعليم عند بعض اؼبؤىلُت يف علم الًتبية مايلي
م العلم كاؼبعرفة إىل أذىاف عند الدكتور ؿبمد على السماف أف التعليم ىو إيصاؿ اؼبعل .ُ
التالميذ بطريقة قودية كىي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من اؼبعلم كاؼبتعلم الوقت 
 .ِِكاعبهد يف سبيل اغبصوؿ على العلم كاؼبعرفة
يد أف التعليم يقصد بو نقل اؼبعلومات من اؼبعلم إىل جملعند صاح عبد العزيز عبد ا .ِ
 .ِّإال أف يتقبل مايلقيو اؼبعلم اؼبتعلم اؼبتلقي الذم ليس لو
                                                          
اإلسالمى اغبكومى، عبد اغبليم حنفى، طرؽ تعليم اللغة العربية، معهد بركفسور الدكتور ؿبمد يونس العاىل َِ
 .ِ،ص  ََِٓباتوسنجكر، 
 . ِٔٓ،ص  ُٕٔٗلويس معلوؼ، اؼبنجد كاإلعالـ، دار اؼبشرؼ، بَتكت، ُِ
 ُِ،ص  ُّٖٗؿبمد على السماف، التوجيو يف تعليم اللغة العربية، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ِِ
 ٗٓة، دكف التاريخ، اعبز األكؿ, ص يد، الًتبية كطرؽ التدريس، دار اؼبعارؼ، القاىر جملصاحل عبد العزيز عبد اِّ
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بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية ىو إيصاؿ اؼبعلم معلومات اللغة 
العربية إىل أذىاف اؼبتعلمُت كإعادة بناء خربة اليت يكتسب اؼبتعلم بواسطتها معرفة 
 .اللغة العربية كمهاراهتا كاذباىاهتا
 مفهـو النحو‌. ب
مستنبطة من قواعد العرب يعرؼ هبا احواؿ  علم النحو ىو علم بأصوؿ
ليست غاية النحو ىى معرفة الصواب كاػبطأ يف ضبط ِْأكاخر الكلم اعرابا كبناء.
أكاخر الكالـ فحسب، كإف كاف اؼبتتبعل ربديد غاية النحو يلحظ أف النحاة 
اؼبتأخرين ىم الذين جيعلوف غاية النحو ىى سبييز صحيح الكالـ من فاسده. كلعل 
مع ما يرجع إليو من -راؼ بغاية النحو إىل ىذه الزاكية الضيقة يرجع سببواألكب
إىل زبٌلى أبناء العربية لظركؼ كدكاع ـبتلفة عن مستول اللغة -أسباب أخرل
الفصيح، كاصطناع العاميات بديال عنو، حبيث مل تعد العربية الفصيحة سليقة 
لغاية منو حت أصبحت للمتكلمُت ىبا، كدرجت على ذلك العادة، كألفت ىذه ا
 ِٓ.ىى الغاية الوحيدة الواضحة، كصار ينكر على النحو )يتطاكؿ( إىل غاية سواىا
ساد النحو العريب مفهـو قاصر تركز حوؿ اإلعراب كىو ضبط أكاخر 
الكلمات بعد التعرؼ على مواقعها من اعبملة، كقد اكبدر إلينا ىذا اؼبفهـو من 
ن كانوا يعرفونو على أنو )علم يعرؼ بو أكاخر التعريف علماء النحو القدامى الذي
الكلمات اعرابا كبناء(. كلكن اؼبصر اغبديث كما صاحبو من حبوث كدراسات يف 
التحليل اللغول غَت ىذه النظرة التقليدية فلم يعد النحو قاصرا على اعراب 
ُت ىذه الكلمات، إمنا امتد اىل اختيار الكلمات كاالرتباط الداخلى بينها، كالتأليف ب
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الكلمات ىف نسق صوتى معُت، كالعالقة بُت الكلمات يف اعبملة كالوحدات 
 .اؼبكونة للعبارات
كمعٌت ىذا أف مفهـو النحو امتد كاسع فشمل جوانب أخرل غَت اعراب 
أكاخر الكلمات يف الداللة على اؼبعٌت، كالعالقة بُت أكاخر الكلمات كبُت ما تدؿ 
 .ِٔملة كترتيب كلماهتاعليو من معٌت، كطريقة بناء اعب
علم النحو ىو قواعد اللغة الذل ظهر بعد إدخاؿ اللغة. ظهرت ىذه 
القواعد بسبب أخطاء يف استخداـ اللغة. كلذلك، تعلم علم النحو كى يستطيع 
املستخدموف أف يعربكا اللغة كيفهموىا جيدا من الناحية اللغة )يقرأ كيكتب كيسمع 
)يتكلم صحيحا(. ال يكفى أف حيفظ الطالب  بشكل صحيح( أك من ناحية الكالـ
 يفطيع الطالب لتطبيق تلك القواعد ب أف يستجيالقواعد النحوية يف تعلمها، كلكن 
القراءة ككتابة النص باللغة العربية بعد دراستهم. كبعبارة أخرل، ليست كفائة قواعد 
 . ِٕالنهائي يف تدريس اللغة النحو اؽبدؼ
 
ديثة، كدراسات االتصاؿ باستخداـ أسلوب توصى الدراسات اللغوية اغب
الًتاكيب اللفظية البسيطة قدر األمكاف من أجل ربقيق ىدفُت: األكؿ: الفهم. 
كالثاىن: زيادة احتماؿ استدعاء احملتول. فطوؿ اعبملة بشكل عاـ يدؿ على التعقيد 
ر اللفظى، كما أف لو تأثَتا على الفهم. فقد كجد أف الشباب الذين يقرؤكف الشع
حساسوف ذباه أل اضطراب يف النغمة كذباه أل نشاد فيها بطريقة قد تئثر على 
مدل تقبلهم للرسالة. كمن ىنا ينادل بعض النحويُت بتغيَت نسب األمهية اػباصة 
باعتبار اللغة العربية –بأجزاء الكالـ. كلعل اؽبدؼ األكؿ الذل كضع من أجلو النحو 
كالفساد كخباصة القرآف الكرًن، كاغبديث ىو حفظ اللغة من اللحن  –لغة معربة
 :الشريف. كمع مرر الزمن أصبحت دراسة القواعد هتدؼ اىل ربقيق ما يلى
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اقدار التالميذ على ؿباكات األساليب الصحيحة، كجعل ىذه احملاكاة مبنيا على  .ُ
 .أساس مفهـو بدال من اف تكوف الية ؿبضة
العالقات اؼبختلفة بُت الًتاكيب  تنمية القدرة على دقة اؼبالحظة، كالربط، كفهم .ِ
 .اؼبتشاهبة
اقدار التالميذ على سالمة العبارة، كصحة األداء، كتقوًن اللساف، كعصمتو من  .ّ
 .اػبطا يف الكالـ، أم ربسُت الكالـ كالكتابة
اقدار التالميذ على ترتيب اؼبعلومات، كتنظيمها يف اذىاىنم، كتدريبهم على دقة  .ْ
 .نباطالتفكَت كالتعليل، كاالست
كقوؼ التالميذ على أكضاع اللغة كصيغها، ألف قواعد النحو امنا ىى كصف علمى  .ٓ
لتلك األكضاع كالصيغ، كبياف التغَتات اليت ربدث يف الفاظها، كفهم األساليب 
اؼبتنوعة اليت يسَت عليها اىلها. كىذا كلو ضركرل ؼبن يريد أف يدرس اللغة دراسة 
 ِٖ.فنية
 
صادؽ سليم بالنطق أك الكتابة، كفهم سليم عن إف اللغة الصحيحة تعبَت 
طريق اإلستماع كالقراءة. لذا ينبغي أف يتم الًتكيز على فهم النصوص اؼبقركءة 
ائية يف تعليم كاؼبنطوقة كعلى التعبَت نطقا ككتابة تعبَتا صادقا. ىذه ىي اؼبراحل النه
يح بالنسبة اعد النحو يف موضعها الصحاللغة. كلذلك أيضا فإنو ينبغي كضع قو 
 .ليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف صبيع األحواؿاللتعبَت كالفهم الس
كمن ىنا أيضا نقوؿ إف ىدؼ تدريس النحو ليس ربفيظ الطالب ؾبموعة 
من القواعد اعبمردة أك الًتاكيب املنفردة. كإمنا مساعدتو على فهم التعبَت اعبيد 
                                                          




ما فائدة النحو إذامل مساعد كتدربو على أف ينتجو صحيحا بعد ذلك. ك  .كتذكقو
 الطالب على كتابة نص فيفهمو، أكالتعبَت عن شيء فيجيد التعربم عنو ؟
 :كجيمل لنا صالح ؾباكر أىداؼ تدريس القواعد النحوية يف ثالثة
 ألهنا مظهر حضارم من مظاىر اللغة كدليل على أصالتها .ُ
 .ألهنا ضوابط ربكم استعماؿ اللغة .ِ
 مل كتراكيبهاألهنا تساعد على فهم اعب .ّ
كقبل استعراض آراء الباحث يف ىذا األمر، جيدر بنا رصد أىداؼ تدريس 
القواعد العربية الوظيفية، ليصار إىل تيسَتىا كاختيار الطرائق اؼبالئمة لتدريسها يف 
 :ِٗضوئها. كتبدكا لنا ىذه األىداؼ كما يلي
سالمة  إدراؾ أمهية النحو يف عصمة اللساف العريب من اللحن، حرصا على .ُ
 .اللغة العربية كصوهنا من عبث العابثٍت
إدراؾ موقع النحو من النظاـ اللغوم العاـ الذم بدكره ديثل الكياف اإلنساين  .ِ
 .بأكجهو اؼبختلفة
إدراؾ الصلة العضوية بُت النحو الوظيفي كفركع اللغة األخرل لتحقيق  .ّ
 .التكامل اللغوم
امينها الفكرية، مع ما يتبع كاستيعاب مض  -أحيانا–فهم الدالالت اللغوية  .ْ
 .ذلك من ارتياح لدل القارلء لدكره االستداليل يف اؼبعاين اؼبتكافئة
بشكل يتالءـ مع  -حديثا كقراءة ككتابة–تدريب التالميذ على ظبط لغتهم  .ٓ
 .تدرصبستواىم العقلي كاللغوم يف سٌلم التعلم التصاعدم
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نظرا، أك ظباعة  -توبامك–القدرة على اكتشاؼ اػبطأ اللغوم عند مشاىدتو  .ٔ
أذنا، أك عند الوقوع فيو عن غَت قصد منو. مث اؼببادرة إىل تصحيحو، إذا كاف 
 .اؼبوقف يستدعي ذلك
إثراء ثركة الطالب اللغوية دبا يكتسبوه من مفردات كتراكيب كأمناط، من  .ٕ
 .خالؿ النصوص اليت تستخدـ يف الدركس كالتطبيقات كالتمرينات
فكَت السليم، دبا حيققو لدارسو من التحليل كالًتكيب، تنمية القدرة على الت .ٖ
 .كاالستقراء كالقياس
 ج. مفهـو تعليم النحو
تتكوف تعليم النحو من كلمتُت، كمها التعليم كالتحو. فالتعليم مصدر علم 
كأما التحو فعلم يعرؼ بو  ُّكمعناه تلقُت الدرس كإعطاء اؼبعرفة. َّيعلم تعليما.
كاؼبراد  ِّأحواؿ أكاخر الكالـ إعرابا كيناء، كىو من كلمة كبا ينحو كبوا دبعٌت اؼبثل.
باؼبثل أف يكثر سبرينات بأمثاؿ كأمثلة؛ فمن كاف يرد أف يفهم كيعلم النحو فال بد لو 
 أف يتعلم كيكثر سبرينات بأمثاؿ كأمثلة.
القصد كاعبهة كتحوت كبو اؼبسجد، كاؼبقدار  للنحو لغة معاف كثَتة، كأمهها 
کعندم كبو ألف دينار، كاؼبثل كالشبو كسعد كبو سعيد )أم مثلو أك شبها(. كأما 
النحو يف اصطالح العلماء فهو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات العربية اليت 
صوؿ حصلتبًتكيب بعضها مع بعض من إعراب كيناء كما يتبعهما، كدبراعاة تلك األ
 ّّحيفظ اللساف عن اػبطأ يف النطق كيعصم القلم عن الزلل فالكتابة كالتحرير .
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كبذلك البياف السابق أف تعليم النحو ىو طريقة تدريس الطالب تلقُت 
الدرس كإعطاء معرفة العلم عن القواعد اليت يعرؼ ما أحواؿ أكاخر الكلمات العربية 
بناء كما يتبعهما. كعلم النحو ذاتو التيحصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب ك 
 ىو كاحد من قواعد اللغة العربية.
تشتمل قواعد اللغة العربية على قسمُت، كمها قواعد النحو كقواعد الصرؼ، 
كزبتص قواعد النحو بتحديد كظيفة كل كلمة داخل اعبملة كضبط أكاخر الكلمة 
ربية من حيث أهنا معربة )أم ككيفية إعراهبا، أم أف قواعد النحو تنظر إىل الكلمة الع
يتغَت شكل اخرىا بتغَت موقعها يف اعبملة أك مبنية )أم ال يتغَت شكل اخرىا بتغَت 
 ّْموقعها يف الكالـ(.
 ح.  أغراض تعليم النحو
الغرض يف تعليم قواعد اللغة العربية كيف تعليم قواعد النحو خاصا ىو عنصر 
أغراض تعليم قواعد النحو كثَتة، من عناصر التعليم، كعند ؿبمود علي السماف 
 منها: 
 عصمة اللساف كالقلم من اػبطأ. .ُ
فهم كظائف الكلمات فهما يساعد على الفهم اعبيد الصحيح اؼبعاين  .ِ
 الكالـ.
توسيع مادة التالميذ اللغوية دبعرفة أصوؿ االشتقاؽ، كبفصل ما بدرس من  .ّ
 نها.عباراتوأمثلة كنصوص أدبية حية كاقعية الستنباط القواعد م
ترقية عبارة التالميذ األدبية باستخداـ ما يعرفونو من أصوؿ بالغية تضفي  .ْ
علىالكالـ صباال كتزيده دباء، كىي سبكن التالميذ من نقد األساليب نقدا 
 يبُت ؽبم كجوه الغموض كالركاكة، أك أسباب اغبسن كاعبماؿ فيها.
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اؼبوازنة بُت تعويد التالميذ التفكَت اؼبرتب الصحيح، كدقة اؼبالحظة، ك  .ٓ
 الًتاكيب، كاالستنباط، كاغبكم، فهي ذات أثر يف تربية التالميذ العقلية.
 ّٓتيسَت معرفة أخطاء الكالـ يعرضو على تلك اؼبعايَت من القواعد اؼبدركسة. .ٔ
 ك. طريقة تعليم النحو 
التعليم نشاط إنساين طبيعي: ردبا ديكن القوؿ بأنو غريزم، كل اغبيوانات 
عض القدرة على التعلم من اػبَتة، كلكن اإلنساف ديتلك قدرة أعلى تبدك كأف ؽبا ب
بكثَت من كل اغبيوانات ذات اؼبستول األدىن. كالتعلم عملية يكتسب أك يتعدؿ عن 
طريقها اؼبعرفة كاؼبهارات كاالذباىات بطريقة تتفق مع كوف السلوؾ اإلنساين دائم 
يم كقيم جديدة، أك استبداؿ التغيَت. كبن نتعلم عن طريق اکتساب أفكار كمفاى
القدًن منها. كعدـ التعلم أصعب من التعلم؛ ألننا دبركر الزمن نصبح معتادين على 
أف نفكر كنشعر بطرؽ معينة؛| لذلك يتطلب ؿبو التعلم القلم )مثل العادات 
الذىنية الرديئة( كقتا أطوؿ من اكتساب أكجو تعلم جديدة )مثل عادات عقلية 
 ّٔجديدة(.
ألفراد بطرؽ ـبتلفة، ال يوجد شيء مثل "أفضل طريقة " فيما يتعلق يتعلم ا
بالتعليم اإلنساين، إف أفضل لتعلم فرد ما ىي الطريقة اليت سبكن من التعلم أيا كانت 
ىذه الطريقة. كيبدك أف ىناؾ بعض اغبدكد لقدرة اإلنساف على التعلم، فاؼبخ شأف 
ن ال يوجد شيء اظبو قدرة ؿبدكدة أم عضو اخر عند اإلنساف ديكنو أف يتعب، كلك
 ّٕللمخ، كمعظم الناس يستخدموف جزءا بسيطا فقط من قدراهتم اؼبخية اؼبفيدة.
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أما الطريقة فهي السَتة، كطريقة الرجل مذىبو. يقاؿ: ما زاؿ فالف على 
طريقة كاحدة أم على حالة كاحدة. كفالف حسن الطريقة، كالطريقة اغباؿ. يقاؿ : 
 ّٖة ك طريقة سيئة.ىو على طريقة حسن
 المبحث الثاني : طريقة يّسرنا
 مفهـو طريقة يٌسرنا‌. أ
طريقة يٌسرنا ىي إحدل الطرؽ اؼبصممة لتسهيل فهم الطالب لعلم النحو 
بسرعة من أجل معرفة كيفية قراءة الكتاب بشكل صحيح. تعرؼ على موقع إعرابو 
تستخدـ الطريقة يٌسرنا اللغة كديكنها تلقائينا ترصبة القرآف. حىت للمبتدئُت تستطيعوف. 
العربية ألغراض خاصة، كىي اللغة العربية اليت يتم شرحها ببساطة شديدة كسهلة 
الفهم. استخدـ األغاين اؼبمتعة للتعرؼ كمعرفة اؼبواد باللغة العربية أك مع ترصبتها. ال 
ع كاتباع حاجة للتفكَت اعباد يف اؼبعرفة كالفهم. ما عليك سول اتباع األغنية كاإليقا 
 تعليمات اؼبعلم.
ظبيت باسم يٌسرنا ألهنا شكل من أشكاؿ التربكؾ من القرآف الذم قالو اهلل 
("، "فىًامنَّىا ُٕسبحانو كتعاىل "كىلىقىٍد يىسٍَّرنىا القيرا فى لًلذِّكًر فػىهىل ًمن مُّدًَّكرو )القمر : 
يتًَّقُتى كىتينذً 
("، فىًامنَّىا يىسَّرن وي ٕٗ)مرًن :   رى ًبو قىومنا لُّدِّايىسَّرن وي بًًلسىاًنكى لًتيبىشِّرى بًًو اؼب
 (".ٖٓبًًلسىاًنكى لىعىلَّهيم يػىتىذىكَّريكفى )الدخاف : 
مت تطوير ىذه الطريقة من قبل اؼبكـر ؿبمد خليلي، كاف من تالميذ العامل 
العالمة اؼبكـر  كياىي  اغباج ؿبمد إدريس بن عبد اغبميد باسركاف. أكمل مرحلة 
البكالوريوس يف اعبامعة ىاشم أشعرم تبو إيرينج جومبانج، كىو أيضنا أحد أعضاء 
 ىيئة التدريس يف مؤسسة عركة الوسقى جومبانج.
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يف تطبيقها زبلق التعلم النشط كاؼبساعد. بدءا من األستاذ الذم يقـو 
بتدريس اؼبواد عن طريق الغناء مع الطالب، كىي من أسهل صبلة. تتم بشكل متكرر 
كف مغادرة اؼبناقشة. ينتهي ىذا التدريس من قبل األستاذ بتوجيو الطالب للتدرب د
مباشرة على آيات القرآف كالسَتة اؼبكتوبة يف الكتاب. التعلم بالطريقة اليت يطبقها 
مدير معهد عبد اغبميد شولو ىو طريقة سريعة لتعلم الكتب الصلعاء حبيث ال تدكر 
تقاف كإثراء اؼبواد. كمع ذلك، من اؼبوجو أف قدرات الطالب فقط حوؿ جوانب اإل
يكوف الطالب مبدعُت من خالؿ إتقاف األساليب كتطوير األفكار، حىت يتمكنوا 
 من تطبيقها يف أم تعلم ، كخاصة الكتب الصلعاء.
التعلم باستخداـ طريقة يسرنا ىو التعلم الذم خيلق جونا كفبتعنا، خاصة من 
ضافة إىل ذلك، فإف التعلم باستخداـ طريقة يسرنا حيث قراءة الكتاب الًتث. باإل
جيعل األمر سهالن للغاية على الطالب الذين يرغبوف يف التعلم، سواء كانوا مبتدئُت 
 أك مبتدئُت من الوسط.
يف تطبيقها، بدأ طريقة يسرنا من قبل األستاذ الذم قاـ بتدريس أسهل 
اؿ إف اغبركؼ سهلة ألف األرقاـ اؼبواد. ىذه اؼبواد ىي اغبرؼ  كالفعل ك اإلسم. يق
تظهر يف أغلب األحياف يف القرآف لذلك يسهل تذكرىا. مث سهولة الفعل ألف 
الصيغة ديكن أف تكوف دقات مع غَتىا من أشكاؿ اعبمل ك اإلسم كىي اؼبقدمة 
االخَتة الف الرقم صغَت مقارنة باغبركؼ. عالكة على ذلك، قاـ األستاذ بتوصيل 
ر مصحوبة باألغاين. األغاين اؼبستخدمة ىي األغاين اليت يتم اؼبواد بشكل متكر 
االستماع إليها بشكل متكرر. عندما يتم تسليم اؼبادة، يسأؿ األستاذ الطالب عن 
اؼبواد ذات الصلة، كيتدرب على الفور على الصفحة اليت كيتبت فيها آيات القرآف 
 كسَتة الكتاب.
بعد أف جيتاز الطالب اؼبواد األساسية الثالثة، فإف اؼبواد اليت سيتم تدريسها 
بعد ذلك ىي األرقاـ كالزىور كما إىل ذلك. يتم ذلك لتسهيل تعلم الطالب كالقدرة 
26 
 
على االرتباط بعلـو النحو ليكونوا قادرين على فهم الكتاب الًتاث على صبيع 
 اؼبستويات.
 مزايا عن طريقة يسرنا ‌. ب
 يا تطبيق منهج يسرنا كىي :مزا
عمر الطالب الراغبُت يف التعلم ليست ؿبدكدة. ىذا لو أكجو تشابو مع نظاـ  .ُ
التالكة كيتوناف / باندكنغاف، أم أف التالكة يتم بواسطة األستاذ متبوعنا 
 ّٗبطالبو بدكف حد عمر أك مقياس ؼبستول الذكاء.
ساعة على األقل  ِْ الفعالية ككفاءة الوقت، ألف التعلم ال يستغرؽ سول .ِ
كاألقصى غَت ؿبدكد. ألنو كلما طالت مدة مشاركة الطالب يف التعلم ، كاف 
من األفضل ؽبم إتقاف اؼبادة كمهاراهتم يف تدريسها. عادةن ما ييطلق على 
الطالب الذين عاشوا لسنوات اسم الطالب اؼبقيمينوعادة ما يتم منحهم 
. كما ذكر زـبشرم زفَتيف كتابو ، الفرصة كاؼبسؤكلية لتعليم الطالب اعبدد
لذين بقوا أطوؿ فًتة يف اؼبعهد ىم عادة ؾبموعة ا فإف الطالب الساكنا
منفصلة مسؤكلة عن رعاية اىتماماهتم اليومية، كما أهنم يتحملوف مسؤكلية 
 َْتعليم  الطالب الصغار حوؿ الكتب األساسية كالثانوية.
داـ األغاين، كىي األغاين اليت كما يتم تطبيق طريقة يٌسرنا من خالؿ استخ .ّ
يسهل غنائها نغماهتا، حبيث ال يشعر الطالب كاألستاذ باؼبلل كاؼبلل بسهولة 
 عند غنائها.
طريقة يٌسرنا ىي طريقة ديكن تدريسها يف أم مكاف مناسبة لتكوف مكاننا  .ْ
للتعلم. نظرنا ألف ىذه الطريقة تستخدـ األغاين كاآلالت اؼبوسيقية اؼبصاحبة 
طبيق، فإف ؽبا تأثَتنا إجيابينا على الطالب يف حفظ اؼبادة كإتقاهنا لكل ت
 تلقائينا كالقدرة على تعليمها لآلخرين.
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فعالية طريقة يٌسرنا عند مقارنتها بطرؽ اؼبعهد أخرل مثل طريقة باندكقباف، 
، عادة ما يكوف ىناؾ العديد الدينيةحبسب ما قاؿ علي ماشاف موسا، يف مدرسة 
ندكقباف اليت تقـو بتدريس الكتب على ـبتلف اؼبستويات، من الكتب من أحداث با
ذات اؼبستويات اؼبنخفضة إىل األعلى. ألنو يف كل اجتماع عادة ما تناقش فقط 
فصل كاحد يف ساعة كاحدة. حىت تكوف قادرنا على حفظ الكتاب بأكملو يستغرؽ 
ا، فهناؾ كتاب كاحد سبت قراءتو بالكامل ف قط ؼبدة عاـ أك طبس كقتنا طويالن جدن
سنوات. لذلك ، غالبنا ما تيعترب أنظمة التعلم مثل ىذه غَت فعالة.
ُْ 
 عيوب عن طريقة يسرنا‌. ج
أما عيوب عن  طريقة يسارنا ىي ضعف الطالب يف قراءة اللغة العربية ، 
ألف الطالب القادرين على قراءة النص العريب من متطلبات السانًتم الذم يريد أف 
لدراسة الكتاب الًتاث. ىذا كما ذكر نصرك الدين أف الدرس يدخل اؼبعهد 
األساسي يف اؼبدارس الداخلية اإلسالمية ىو قراءة القرآف. كمن شبو اؼبؤكد أف صبيع 
الكيائي ديكنهم قراءة القرآف بشكل صحيح. كمع ذلك ، فإف األستاذ ؽبا اذباىات 
لكن ىناؾ أيضنا من ىم ـبتلفة. ىناؾ من ىم خرباء يف عدة أشياء يف كقت كاحد ك 
خرباء يف شيء كاحد فقط ، كىو التخصص. التطورات الالحقة ، بدأت اؼبدارس 
 ِْالداخلية اإلسالمية بتدريس الكتب اليت جلبها العلماء من منطقة مكة اؼبكرمة.
بدأ تدريس مواضيع مثل األخالؽ كالفقو كالتجويد كأصوؿ الفقو، عالكة على ذلك، 
رين على تكييف أك إدارة كقتهم لدراسة الكتب الصلعاء فإف الطالب غَت القاد
سيكوف ؽبم تأثَت على ضعف إتقاهنم للمادة. كالنتيجة ىي أف اؼبدة الزمنية الفعلية 
اؼبستهدفة ستنفد فقط بسبب نقص الطالب الذين ديكنهم إدارة الوقت. اؼبشكلة 
كل دراسة كتاب   التالية ىي عدـ كجود آلة موسيقية كىي من الوسائط الداعمة. ألف
أصفر باستخداـ طريقة يٌسرنا تكوف دائمنا مصحوبة باألغاين كالعزؼ على اآلالت 
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اؼبوسيقية. يف حالة حدكث مثل ىذا اعبو، فإنو سيقلل من النشاط كاؼبتعة يف دراسة 
الكتاب األصفر. تظهر اؼبشاكل اؼبذكورة أعاله أف ىناؾ عقبات من شأهنا أف تقلل 
دراسة الكتب الًتاث. ىذه اؼبشكلة ىي افًتاض يقوؿ عند من اىتماـ الطالب ب
ا حفظها. دراسة الكتب الًتاث، يطلب من الطالب دائمن
ألف مشاكل مثل ىذه  ّْ
سيكوف ؽبا تأثَت على عدـ اىتماـ الشباب / الطالب اؼبسلمُت بدراسة الكتب 
الصلة الًتاث. ىذا كما ىو موضح من خالؿ مطالبة الطالب باغبفظ يعد أمرنا كثيق 
عند تطبيقو على الطالب الذين ال يزالوف مصنفُت على أهنم أطفاؿ، كمستويات 
ابتدائية كمتوسطة. بينما يف السن اؼبذكورة أعاله ، جيب تقليل الطريقة تدرجييان، كمن 
األنسب استخداـ الصيغ كالقواعد. ىذا ألنو يف ىذا العمر ، دييل مستول قدرة 
نبنا إىل جنب مع تعزيز قوهتم يف التفكَت كالفهم. الطالب على اغبفظ إىل الضعف ج
لذلك، يف مفهـو طريقة يسرنا، ال يوجد شرط للحفظ كلكن سيتم اغبفظ تلقائينا 
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 مدخل البحث ومنهجو .أ 
العاـ، يستخدـ ىذا البحث تعتمد الباحث على أسئلة البحث اؼبنشودة يف اإلطار 
(،ىذا ىو األسلوب الذم جيمعاؼبناىج الكيفية mixed methodباؼبدخل حبث ـبتلطة )
كالكميةمن حيث اؼبنهجية )كما فيمرحلة صبع البيانات( ، كالدراسةمنوذج ـبتلط ديزج بُت 
ا منهجية شار إىل الطريقة اؼبختلطة أيضنا على أهنْْعملية البحث. االثنيننهج يف صبيع اؼبراحل
توفر افًتاضات فلسفية يف إظهار االذباىات أك إعطاء تعليمات حوؿ كيفية صبع البيانات 
الكمية من خالؿ عدة مراحلعملية ك كربليل البيانات باإلضافة إىل مزيج من األساليب الكيفية 
 البحث. 
اسًتاتيجية منهج اؼبختلطة اؼبستخدمة يف ىذا البحث عبارة عن سلسلة من 
الكمية، كاؽبدؼ من ىذه االسًتاتيجية ىو ربديد اؼبكونات اؼبفهـو ك ت الكيفية التحليال
خالؿ  مث )اؼبفهـو الفرعي( من صبع البيانات الكيفية من أجل توسيع اؼبعلومات اؼبوجودة
 ىو البحث ىذا يف الباحث يستخدمو الذم البحث منهج إف ْٓالتحليل الكمي للبيانات.
)  بالنوع(  Quasi Experimental Design ذبرييب شبو يعٍت التجرييب اؼبنهج
Norequivalent Control Grup Design  )الضابطة اجملموعة عنده الذم ىي 
 مناىج أقرب التجريب اؼبنهج إف بدر أضبد قاؿ ْٔ.عشوائية كخيًتىاغَت التجريبة كاجملموعة
 اؼبدخل البحث ىذا يف اؼبدخل الباحث كيستخدـ.  العلمية بالطريقة اؼبشكلة غبل البحوث
 بناء الدرجات كتفسَت كربليلها كمعاجلتها البيانات صبيع على يعتمد الذم اؼبدخل ىو الكمي
 التجريبية اجملموعة مها ؾبموعتُت باستخداـ البحث ىذا جرم ْٕ.اإلحصائي التحليل على
Experimental Group  )الضابطة كاجملموعة  (Controlled Group  . )
 ؾبموعة ىي الضابطة اجملموعة كأما ، اػباص السلوؾ هبا جيرم ؾبموعة ىي التجريبية اجملموعة
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 اجملموعة يف النحوم تعليم يف الطريقة يسرنا استخداـ إذف ْٖ.اػباص السلوؾ هبا الجيرم
 البحث ىذا يف الباحث يستخدـ. الضابطة اجملموعة يف يسرنا الطريقة تستخدـ كال التجريبية
ىناؾ السبب ؼباذا استخدـ الباحث هبذا مدخل  ؾبموعتُت كل يف كالبعدم القبلي االختبار
البحث اؼبختلطية كسببو يعٍت ستوضيح الباحث عن دكر تطبيق تعليم النحو باستخداـ الطريقة 
قـو يرنا" يف معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم باؼبنهج الكيفي يف اؼبرحلة األكىل مث س"يسٌ 
رنا"الكمي يف اؼبرحلة باستخداـ الطريقة "يسٌ التعليم النحو دث الباحث بقياس تطبيق اؼبتح
 الثانية.
 متغيرات البحث  . ب
اؼبتغَتات يف موضع البحث اليت تتكوف إىل قسمُت اؼبتغَت اؼبستقبل كاؼبتغَت 
( كاؼبتغَت independent variableالتابع، اؼبتغَت اؼبستقيل ىو اؼبتغَت الذم يعطي األثر )
يف ىذا البحث اؼبتغَت اؼبستقيل  ْٗ(,dependent variableالعاقب )التابع ىو اؼبتغَت 
 رنا". أما اؼبتغَت التابع ىو نتائج تعليم النحو.ىو الطريقة "يسٌ 
 وتمجتمع البحث وعين . ج
إف ؾبتمع البحث ىنا ىو التالميذ يف الفصل الثالث اؼبدرسة الدينية يف معهد 
 ةـ، كأما عينَُِِ – ََِِراسة فتح العلـو كواكياف كاديرم فائدا أف السنة الد
 ْٔكعدد تالميذ يف ىذا الفصل  ،التالميذ يف الفعلُت يف الفصل الثالث
أك  ب""، كالفصلتلميذا ِّ فصل التجرييب.كعدد تالمذ يف الفصل "أ" أك تلميذا
 تلميذا. ِّكعدد تالميذ يف ىذا الفصل  فصل الضابط
 أسلوب جمع البيانات . د
البيانات السابقة، يستخدـ الباحث أدكات حسب ما حيتاج الباحث من 
 صبع البيانات اليت تتكوف من:
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استخداـ الباحث عبمع البيانات اؼبالحظة اؼبباشرة. كىي كسيلة 
ىامة من كسائل صبع البيانات، ذلك ألهنا مت إسهاما أساسيا يف البحث 
باشر، الوصفي. كىناؾ معلومات ديكن للباحث أف ربصل عليها بالفحص اؼب
كإف اؼبالحظة كأسلوب للباحث ربب أف تكوف مركز بعناية كأف تكوف 
موجهة الغرض ؿبدد كأف تكوف منظمة كأف تسجل بدقة كحرصو يف ىذه 
العليقة يقسم الباحث اؼبالحظة إىل قسمُت، يف اؼبالحظة األكىل أراد الباحث 
ة يٌسرنا يف أف يناؿ البيانات عن عملية التدريس تعليم النحو باستخداـ اطريق
معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم، ككذلك ليعريق اغباجة كاؼبشكالت عن 
تعليم النحو. كاؼبالحظة الثاين أف يناؿ نتيجة تطوير تعليم النحو يف عملية 
 التدريس.
 اؼبقابلة (ِ
اؼبقابلة يف عملية تتم بُت الباحث كشحص آخر أك ؾبموعة 
إجابتهم على تلك  أشخاصة تطرح من خالؽبا أسئلة، كيتم تسجل
يقـو الباحث اؼبقابلة مع تالميذ عن أرائهم يف استخداـ  َٓاألسئلةاؼبطركحة.
يف الفصل  مدرسالطريقة يٌسرنا يف تعليم النحو كتعقد ىذه اؼبقابلة مع 
الثالث يف معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم أف عن رأيهم كيف 
 عمليةالتعليم النحو.
 االختبار (ّ
ؾبموعة من اؼبثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك االختيار ىو 
تأسيسا ما استخدـ  ُٓرسـو اعدات الثقيس بطريقة كمية أك كفية سلوكا ما.
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، Pretest-Postest Control Group Designالباحث يف تصميم التجربة كىي 
فيستخدـ الباحث االختبار الذم رتبتو الباحث، كظيفة االختبار يف صبيع 
ات اليت تتعلق دبعرفة كفاءة التالمية كيكوف يف بداية الفًتة اإلجرالية البيان
)يسمى باالختبار القبلي( كيل آخر كل دكر )يسمى باالختبار البعدم(. 
االختبار القبلي ىو الذم يعقد الباحث قبل تعليم النحو باستخداـ الطريقة 
لتعليم كيعقد الباحث يٌسرنا كاالختبار البعدم ؼبعرفة قدرة التالميد يف ضباية ا
 بعد تعليم قبل تعليم النحو باستخداـ الطريقة يٌسرنا.
 
 كلوصف نتائج اإلختبار كتصنيفو، كصع الباحث اؼبعايَت األتية:
 
 (ُ،ّاعبدكؿ )
 النسبة اؼبؤتية اإلختبارة
 النسبة المؤتية )%( مدى الدرجات التقدير
 % ََُ-ٖٔ ََُ-ٖٔ جيد جدا
 % ٖٓ-ٕٓ ٖٓ-ٕٓ جيد
 % ْٕ-َٔ ْٕ-َٔ مقبوؿ
 % ٗٓ-ْٓ ٗٓ-ْٓ ناقص






 البيانات ومصادرىا . ه








تطبيق تعليم  تأثَت كيف  .ُ
النحو باستخداـ الطريقة 





















 النحو تعليم فعالية تطبيق  .ِ
 يسرنا الطريقة باستخداـ























 أسلوب تحليل البيانات‌. ك
پستعمل الباحث لتحليل البيانات بالستعماؿ أسلوب ربليل الكمي، كىو 
التحليل الذم يستعمل األدكات كتيا مثل الرياضيات كاإلحصاء كاالقتصاد 
 ِٓالقياسي.
ي منوذج اإلحصاء ؼبعرفة ىل اؼبتغَتات اليت ميستعمل الباحث يف ربليل الك
تقارف بشكل ملحوظ ـبتلف بسبب معاملة يف ىذا البحث أك عرضى فقط. يف ىذا 
 لتحليل البيانات.  t-testالبحث يستعمل الباحث 
 ىو :  t-testأما رمز 
 
  
       
(
√∑   ∑  
       ) (
 





M1 : اؼبقياس اؼبعديل من فصل التجرييب 
M2 :اؼبقياس اؼبعديل من فصل الضابط 
X2  :عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل التجرييب 
y2 : عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابط 
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N1 : عدد الطالب من فصل الضابط 
N2 : ّٓعدد الطالب من فصل التجرييب 
 :  يعٍت الرمز ىذا من الفركض أما
 فعايل يكوف بياين t من أكرب إحصائي t كاف إذا
 Ha : 
 الفصل األكؿ يف الطريقة يسرنا باستخداـ النحو تعليم بُت الفرؽ توجد
الدينية دبرحلة  باؼبدرسة الباء الفصل يف الطريقة يسرنا استخداـ كبدكف األلف
 الثناكية يف معهد فتح العلـو كواكياف كاديرم.
 Ho : 
 الفصل يف يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم بُت الفرؽ توجد ال
 الدينية باؼبدرسة الباء الفصل يف يسرنا الطريقة استخداـ كبدكف األلف األكؿ
 .كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف الثناكية دبرحلة
 مراحل تنفيذ الدراسات . ز
ىناؾ إجراءات البحث الىت يتبعهاالبحث، كىذه اإلجراءات يقو. هبا 
 الباحث باػبطوات األتية :
 اللقاء التاريخ األنشطة الرقم 
 األكؿ  اإلختبار القبلى ُ
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 الثاين  تعليم أنواع الكلمة ِ
 الثالث  تعليم اعبملة كأقسامها ّ
 الرابع  كاؼبضارعتعليم الفعل اؼباض  ْ
 اػبامس  اإلختبار البعدل للفصل التجرييب ٓ



















 عرض البيانات وتحليلها
 لمحة عن ميدان البحث المبحث األول:
 تارخ تأسيس المعهد . أ
 ُِ أك ىػ، َُُْ األكؿ ربيع ُٔ يف كواكياف العلـو فتح معهد سيتأس
 بعد على ناحيو كاديرم، كفونج، كرينجنج، يف كواكياف، قعكي ـ، ُُٖٗ يناير
 العلـو فتح معهد سيتأسك  ْٓ.بارل ناحية عن الشرؽ من كيلومًتات ٓ حواىل
، اػبناف عبد كياىي اغباج لفكرةا ربقيق دبثابة كواكياف  جهوده، بفضل معصـو
 كفاح مع اآلف، حىتمشهور  صبحكي قفي أف كواكياف العلـو فتح معهد ستطاعا
 ديكن اإلسالـ، اؼبعرفة لتعميق قطيع إىل احمليط اجملتمع جلب من كندي للغاية مستمر
 كمعرفة فهم لديو ؾبتمع أنو على كواكياف ؾبتمع صنيفي مت ،بدايتو يف أنو القوؿ
 ذلك يف كواكياف ؾبتمع‌ كاف عاـ بشكل أنو القوؿ كديكن لإلسالـ، ضعيفال
  بدايتو. يف الدينية اؼبعرفة خالؿ من التنوير إىل حقنا حباجة الوقت
. اجملتمع من كبَت باىتماـ كواكياف العلـو فتح معهد حظي ،تأسيسو منذ
 لتسجيل احمليطة، اؼبنطقة كخاصة اجملتمع، جاء كواكياف، العلـو فتح معهد كجود مع
 على قيما كأضف كثَتنا ساىم عهدىذا اؼب ألف كواكياف العلـو فتح معهد يف أطفاؽبم
 الدينية. الًتبية شركط يف سيما ال اجملتمع،
 على بناءن . الوقت ىذا يف الطالب عدد زيادة خالؿ من ذلك إثبات ديكن
 بالنسبة بينما طالبا، َُِّ: ىو الوقت ىذا يف الطالب عدد فإف الوثائق،
 .اؼبلحق يف بوضوح، الطالب حالة رؤية ديكن ،َّٕ: للطالبات
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 لمحة عن المعهد  . ب
 كواكياف العلـو فتح : معهد   إسم اؼبعهد
 : يف الشارع كواكياف، كرقبينج   العنواف
 : كفونج   الناحية
 : كاديرم   اؼبنطقة
 : هنارا  كقت الدراسة
 @PFU.Kwagean:   الربيد اإللكًتكين
 395103 (0354):   رقم اؽباتف
 ج. موقع جغرفي
كواكياف، كرقبينج يف قرية كفونج كاديرم جاكا قع يف الشارع  ياؼبعهد  ىذ
 بارل. الشرؽ من كيلومًتات ٓ حواىل بعد على ناحيوقع يف ، ىذا اؼبعهد يالشرقي
 د. الرؤية المستقبلة والرسالة
 أىل لفهم كفقنا اإلسالـ على قائم مؤسس ىو كواكياف العلـو فتح معهد
 فتح معهد تلكدي. رظبية كغَت رظبية تعليمية برامج تنظيم خالؿ من كاعبماعة السنة
 :التايل النحو على كرسالة رؤية مستقل كمؤسس كواكياف العلـو
 كنبيل عارؼ إنساف كويني إىل اؼبؤسس ىذا هدؼي: ىو اؼبعهد من ىذا الرؤية‌.أ 
 .كإسالمي
 كما يلي:  ىواؼبدرسة  كالرسالة ىذا ‌.ب 
  صحيح بشكل اإلسالـ تعليم فبارسة على قادرين الطالب جعل .ُ
 اإلجيابية األنشطة كصبيع كالعبادة ميالتعل يف منضبط الطالب جعل .ِ
 .االجتماعية األنشطة تنظيم .ّ
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 األىداؼ مع عارضت ال أخرل بأنشطة القياـ .ْ
 ه. عدد المدرسين والموظفين في المدرسة الدينية
 كأنشطة من كلهم كما يف اعبدكاؿ: ٕٖكاؼبوظفُت كلهم  اؼبدرسُت عدد  
 
 (ُ،ْاعبدكاؿ )
 الدينية اؼبدرسة يف كاؼبوظفُت اؼبدرسُت عدد
 والموظفين المدرسين الرقم
 اإلناث الذكور ُ
ْٓ ّّ 
 
 و. عدد الطالب في المدرسة الدينية
 ُٖبا، كىم يقسموف على طال َٕٓعدد الطالب يف ىذا اؼبدرسة الدينية كلهم  








 الدينية اؼبدرسة يف الطالب عدد
 عدد الطالب الفصل الرقم
 ِّ الفصل األكؿ أ ُ
 ِّ ب األكؿ الفصل ِ
 ِٗ ج األكؿ الفصل ّ
 ِّ أ الثاين الفصل ْ
 ِّ ب الثاين الفصل ٓ
 ّٖ ج الثاين الفصل ٔ
 ّٔ أ الثالث الفصل ٕ
 ّٗ ب الثالث الفصل ٖ
 ْٕ ج الثالث الفصل ٗ
 
 ز. أدوات الدراسة
 كساحة الفصوؿ من تتكوف اؼبدرسة ىذه يف اؼبوجودة الدراسة أدكات ككانت 
 كحدة للموظفُت كإدارة للطالب كإدارة اؼبدرسُت كإدارة اؼبدرسة الرئيس كإدارة اؼبدرسة






 عدد الدراسة أدوات الرقم
 ٗ الفصوؿ ُ
 ُ اؼبدرسة ساحة ِ
 ُ اؼبدرسة الرئيس إدارة ّ
 ُ اؼبدرسُت إدارة ْ
 ُ للطالب إدارة ٓ
 ُ للموظفُت إدارة ٔ
 ُ صحية حدة ٕ
 ُ اؼبكتبة ٖ
 ُ مسجد ٗ







 المبحث الثاني: عرض البيانات ونتائج البحث
 العلوم فتح معهد في يسرنا طريقة باستخدام النحو تعليم تطبيقكيف تأثير  . أ
 كاديري  كواكيان
 مث. اؼبدرسة الدينية يف البحث ىذا إلجراء اؼبعهد مدير إىل الباحث استأذف
 اؼبدرسة يف النحو تعليم كية عناكيل فصل األكؿ ؼبرحلة الثن مع دبقابلة الباحث يبدأ
 اؼبعلم فأجاب. الطريقة ىذه اؼبعلم يستخدـ ىل اؼبعلم، إىل الباحث كسأؿ. الدينية
 تعليم على تطبيق النحو معلم إىل الباحث استأذف مث. الطريقة ىذه اليستخدـ
 . البحث ىذا إجراء على كتوقفنا. يسىرنا الطريقة باستخداـ النحو
 سنة يف أبريل ۲۵ حىت أبريل ٗ تاريخ من البحث ىذا الباحث كبدأ
 إقامة األكؿ كاللقاء. أبريل ٗ التاريخ يف اؼبعلم على اؼبقابلة الباحث كعمل ،۲۱۲۰
 الضابطة كاجملموعة ۲۱۲۰ أبريل ُْ تاريخ يف التجريبة اجملموعة يف القبلي االختبار
 كعدد األكؿ "ب" الفصل ىي الضابطة اجملموعة أما. ۲۱۲۰ أبريل ُٔ تاريخ يف
 الطالب كعدد"  أ"  األكؿ الفصل ىي التجريبية اجملموعة أما. طالبا ِٖ فيو الطالب
 تعليم يف الطالب قدرة ؼبعرفة اللقاء أكؿ يف االختبار ىذا كىدؼ. طالبا ِّ فيو
 يف يومئنا"  باؼبوضوع اؽبادؼ الدرس يف كالتعلم التعليم عملية تنفيذ قبل النحو
 ".)حرؼ، فعل، إسم( اعبملة" باؼبادة اؼبدرسة
 تطبيق يف تأثَت كنتيجتها البيانات ربليل الباحث سيشرح البحث ىذا كيف  
 عند كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم
 اؼببحث كىناؾ. ۲۱۲۰-۲۱۲۱ سنة يف الدينية باؼبدرسة كؿاأل الفصل طالب





 المقابلة نتيجة .أ 
 الورقة بتقسيم البعدم، االختبار بعد الطالب مع اؼبقابلة الباحث قاـ
. الطالب لكل النحو تعليم يف يسرنا الطريقة باستخداـ التعليم عملية عن األسئلة
 يايل كما يسرنا الطريقة تنفيد أف الطالب معظم الباحث رأل اؼبقابلة نتيجة كمن
ٓٓ: 
 .  يسرنا جذابة الطريقة باستخداـ النحو تعليم‌. أ
 . النحو لتعليم أسهل‌. ب
 السابقة اؼبادة تكرير أسهل‌. ت
  الطالب ابتكار ترقية‌. ث
 
 المالحظة نتيجة .ب 
 باستخداـ النحو تعليم عملية عند الطالب أنشطة كل الباحث الحظ
 :  يايل کما الطالب أحواؿ على اؼبالحظة ربصيل أما, يسرنا الطريقة
 الطالب سلوؾ‌( أ
 الباحث يسرنا خلص طريقة باستخداـ النحو تعليم عملية بعد   
 تعليم كيفية عن فرقتهم مع الطالب ناقش. النحو تعليم يف رغبا الطالب أف
 الطالب كل كضد جيدا، فهما اؼبادة ليفهموا يسرنا الطريقة باستخداـ النحو
 ضباسة الطالب جيعل كىذا. ابداع حرية كاسنخدامها يسرنا الطريقة إىل اؼبادة
 الطالب يواجو ال كجذابا فرحيا تعليما التعليم كاف حيث. اؼبادة ليقيموا
 اؼبالؿ.
  الطالب كفاءة‌( ب
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 الباحث كجد يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم عملية بعد 
 يف نتيجتهم أف بالدليل، كىذا. النحو تعليم يف كفاءىم زاد قد الطالب أف
 اجملموعة نتيجة من أكرب التجريبية اجملموعة نتيجة كاف. رقي البعدم االختبار
 الضابطة.
 أف الباحث رأل النحو، تعليم عن العاـ ىدؼ إىل كبالنظر  
 النحو تعليم عن العاـ أىداؼ بعض ربقق قد التجريبية اجملموعة يف الطالب
 حُت مالحظة من الباحث كرأل. كالقراءة للكتابة الطالب منها يستطيع
 الطالب من كثَتا أف يسرنا الطريقة باستخداـ النحوية القواعد تعليم عملية
 مث. الرئيسية الفكرة توجد ىناؾ ألف. سريعا اؼبادة كحيفظوا يفهموا أف يستطيع
 باستخداـ ذلك كغَت. الفرعية كالفكرة الرئيسية الفكرة بُت الطالب يواصل
 أف دليل اغباؿ كىذا. جيدا تشريح يستطيعوا أف الطالب جعل يسرنا الطريقة
 باؼبدرسة األكؿ الفصل طالب عند النحو تعليم يف يسرنا الطريقة استخداـ
 كبَت تأثَت كاديرم لو كواكياف العلـو فتح يف معهد مرحلة الثانويةيف  الدينية
 ٔٓللغاية.
 
 عملية التعليم والتعلم للمجموعة التجريبة . ج
 فصل كيل مع الباحث ناقش ة،التجريب للمجموعة كالتعلم التعليم عملية قبل
 عملية أما. يسىرنا طريقة باستخداـ كالتعلم التعليم خطوات عن الثنوية ؼبرحلة األكؿ
 : يلي كما كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا طريقة باستخداـ
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  األكؿ اللقاء‌( أ
 كعمل َُِِ أبريل ُْ األربعاء يـو يف األكؿ كقع اللقاء
 القبلي االختبار الباحث أعلى مث. الطالب مع التعارؼ الباحث
 حرؼ،) اعبملة" اؼبادة عن بالتعليم النحو تتعلق اليت اؼبتنوعة باألسئلة
ثالثُت  الطالب ليعملها الفرصة الباحث كأعطى(". إسم فعل،
 دقائق.
  الثاين اللقاء‌( ب
 أبريل ُٕ السبت يـو يف كالتعلم التعليم بعملية الباحث قاـ
 تعليم يف يسىرنا الطريقة الباحث استخدـ اللقاء، ىذا كيف. َُِِ
 :  يلي كما فهي خطواىا أما. النحو
 كيف ىو ىدفو. اللقاء ىذا يف التعليم ىدؼ الباحث شرح (ُ
 تعريف من("إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" يفهم أف الطالب يستطيع
  كتقسيم.
(" إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" من كاألقساـ التعريفات الباحث شرح (ِ
 الباحث.  شرح جيدا يستمعوف كالطالب. يسىرنا طريقة باستخداـ
 الباحث قرأ كما الطالب اتبع مث أخرل مرة اؼبادة الباحث كقرأ (ّ
  منفردا أك صباعة
 يف األخر مثاؿ ليصنعوا فواحدا كاحدا الطالب الباحث أمر (ْ
 السبورة.
 ىل. الطالب مع كاعبواب السؤاؿ الباحث عمل االختتاـ، قبل من (ٓ
 .اؼبادة اليفهموف الطالب ىناؾ
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 كشرح. اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث خلص االختناـ كيف (ٔ
الطريقة  خطوات كيف كىي التايل، اللقاء يف التعليم عملية الباحث
  يسىرنا.
  الثالث ج( اللقاء
 األحد يـو اللقاء ىذا يف كالتعلم التعليم بعملية الباحث قاـ
الثانية هنارا  الساعة يف كالثانية الواحدة حصة يف َُِِ أبريل ُٖ
 يسىرنا يف طريقةال الباحث كاستخدـ. حىت الساعة الرابعة مساء
 :يلي كما باػبطوات اللقاء ىذا يف النحو تعليم
  اؼباضي اللقاء يف اؼبادة الباحث كرر (ُ
إلتباع ما قرء الباحث بالطريقة  الطالب الباحث كأمر (ِ
  اؼباضي اللقاء يف الباحث شرح كما يسىرنا
مث أمر الباحث الطالب ليكرركا عن ما قد يقرؤا مع  (ّ
 الباحث مرة ثانيا مث ثالثا حىت مرة سابعا.
 تكوف فرقة ككل فرؽ شبانية إىل الطالب الباحث كقسم (ْ
 مع ليجمعها الطالب إىل الباحث أمر مث طالبا، ْ
 :  يايل كما الفرقة تقسيم كأما فرقهم، أعضاء
 
 الفرقة الثانية الفرقة األولى
 موالنا سجاكا .ُ
 ؿبمد ألف أفغاف نافس .ِ
 نعماف زين .ّ
 أضبد أبو عبيداهلل .ْ
 ساندم فراستيو .ُ
 جعفر الصادؽ .ِ
 أضبد سيف الدين فهم .ّ
 عزيز سيف الدين .ْ
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 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة
 ؿبفوظ عزيز فطٍت .ُ
 كفُت سوسانتو .ِ
 عزيز شفراين .ّ
 ؿبمد عبد اؽبادم .ْ
 ؿبمد لقماف اغبكيم .ُ
 ؿبمد عبد اغبامد .ِ
 ؿبمد صاحل .ّ
 ديكي ليسكاندرا .ْ
 الفرقة السادسة الفرقة الخامسة
 حلمي نور حق .ُ
 ؿبمد عريف ىديات .ِ
 إؽباـ رمضاف .ّ
 قابوؿ إحساين .ْ
 ضياء اغبق .ُ
 ؿبمد خَت احملي الدين .ِ
 أضبد زين الدين .ّ
 ـبرس علي .ْ
 الفرقة الثامنة الفرقة السابعة
 ؿبمد داعي أمر اهلل .ُ
 أضبد فوزاف .ِ
 الشندم فرايوكا .ّ
 قكر الدين مفطي .ْ
 جهيدم .ُ
 ؿبمد دار النجاح .ِ
 إحساف ؿبيمن .ّ
 ؿبمد علي مرتضى .ْ
 مث ليسئلوا فرؽ إىل فرؽ األخر، الطالب الباحث كأمر (ٓ
 جيدا. يفهموا کی فرقتهم مع الطالب يناقش
 اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث خلص األختتاـ كيف (ٔ
  التايل اللقاء يف التعليم عملية كشرح ،
  الرابع اللقاء‌( د
 ۲۴ السبت يـو اللقاء ىذا يف كالتعلم التعليم بعملية الباحث قاـ
 حىت هنارا الثانية الساعة يف كالثانية الواحدة حصة يف ۲۱۲۰ أبريل
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 التعليم عملية يف يسىرنا الطريقة الباحث كاستخدـ. مساء الرابعة الساعة
 يلي: كما باػبطوات اللقاء ىذا يف كالتعلم
 اؼباضي. اؼبادة عن الباحث كرر (ُ
 الغرفة لكل اللقاء ىذا يف كالتعلم التعليم عملية الباحث شرح (ِ
 .  األماـ يف القددية
 تقاـ يف النفس االستعداد الفرقة كل إىل الفرصة الباحث أعطى (ّ
  دقائق عشر كضيفتهم
عن اؼبادة ذلك  التشريح الفرقة كل من الطالب كل الباحث أمر (ْ
  تناكبا اليـو
 ؿبتول الباحث كشرح ، كظيفتهم شرح قد الطالب كل كبعد (ٓ
 اعبملة" اؼبادة عن الطالب فهم لتشميل الذىنية باػبريطة اؼبادة
 ("إسم فعل، حرؼ،)
 كأخبَت اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث خلص االختناـ كيف (ٔ
 ىي التايل اللقاء يف كالتعلم التعليم عملية بأف الطالب الباحث
 البعدم. االختبار
  اػبامس ق( اللقاء
 الباحث قاـ. البحث ىذا يف األخَت اللقاء ىي اػبامس اللقاء 
 يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق بعد البعدم االختبار
 حصة يف ۲۱۲۰ أبريل ۲۵ األحد، يـو يف التجريبية للمجموعة
مساء،  الرابعة الساعة حىت هنارا الثانية الساعة يف كالثانية الواحدة




 الضابطة للمجموعة والتعلم التعليم عملية . د
 التعليم عملية الباحث قاـ الضابطة للمجموعة كالتعلم التعليم عملية 
 أبريل ُْ األربعاء، يـو يف القبلي االختبار كجرل الضابطة، للمجموعة كالتعلم
. األحد كيـو السبت، كيـو اػبامس، يـو يف كالتعليم التعليم عملية كبدأ ،۲۱۲۰
 . ۲۱۲۰ أبريل‌ُٖ، ۰۷ ،۰۵ التاريخ
 األكؿ، اللقاء يف القبلي االختبار الباحث قاـ التجريبية اجملموعة يف كما 
 دراستها يف كاؼبادة. أيضا دقائق ثالثُت ليعلموه الفرصة للطالب الباحث كعلى
 كعملية.  التجربية اجملموعة يف كما  ("إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" باؼبوضوع
 باستخداـ كلكن يسىرنا، الطريقة استخداـ بدكف الضابطة اجملموعة يف التعليم
 يلي: كما الضابطة اجملموعة يف التعليم عملية خطوات كأما. احملاضرة الطريقة
 يستطيع ىو كىدفو. اللقاء ىذا يف التعليم ىدؼ عن الباحث شرح ، أكال (۰
 ("إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" عن اؼبادة ؿبتول لفهم الطالب
 .  السبورة يف كتقسيمهما ("إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" الباحث شرح (۲
 .  السبورة يف الباحث يكتبها اليت اؼبادة ليكتبوا الطالب الباحث كأمر (۳
 . الباحث قراءة الطالب كاتبع اؼبادة الباحث قرأ (۴
  اؼبادة كل أمثلة ليصنعوا الطالب الباحث أمر (۵
 فعل، حرؼ،) اعبملة" اؼبادة ؿبتول عن الطالب مفاىم الباحث سأؿ (۶
 ("إسم
 ، العمل انتهاء كبعد.  الكتاب يف التدريبات ليعملوا الطالب الباحث أمر (۷
 .  الفصل أماـ التدريبات ليجيب الطالب بعض الباحث دؿ
 اجملموعة يف كما البعدم االختبار الباحث قاـ األخَت اللقاء كيف  
 األحد يـو يف اللقاء ىذا كجرل.  ليعلمها كقت األسئلة حيث من التجريبة




 العلوم فتح معهد في يسرنا طريقة باستخدام النحو تطبيق تعليم فعالية - ب
 كاديري كواكيان
 فعالية يف كنتيجتها البيانات ربليل الباحث سيشرح البحث ىذا كيف 
 كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق
. ۲۱۲۰-۲۱۲۱ سنة يف الدينية باؼبدرسة كؿاأل الفصل طالب عند كاديرم
 القبلي االختبار مها االختبارين كجو على البيانات عرض اؼببحث كىناؾ
 ؾبموعتُت( t) اإلحصائ باالختبار االختبارين عن البيانات كعرض. كالبعدم
 : يايل كما الباحث سيقدـ ذلك ككل. التجريبة كاجملموعة الضابطة اجملموعة يعٍت
 
 نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة - أ
 اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي: أما نتائج
 
 (۵،۴اعبدكاؿ )
 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة )الفصل األكؿ الباء(
 اإلختبار نتيجة اإلسم الرقم
 القبلي
 التقدير
 جيد جدا َٗ رحياف الفاضلي ۰
 ناقص َٓ نوفاؿ الوفدل ۲
 ضعيف َْ ؿبمد صاحل قاصم ۳
 ضعيف َْ حاكم الفارؽ ۴
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 مقبوؿ َٔ سليماف عبد اهلل ۵
 جدا جيد ََُ إبن طالب ۶
 مقبوؿ َٕ ؿبمد زينل ۷
 ضعيف َْ ؿبمد أخ الفردكس ۸
 جدا جيد َٗ اندرم رينتو ۹
 ناقص َٓ ؿبمد أكؿ األلباب ۰۱
 مقبوؿ َٔ جوكو سفرينتو ۰۰
 جدا جيد ََُ أضبد مغريب ۰۲
 مقبوؿ َٔ شريف ىدية اهلل ۰۳
 ناقص َٓ فراستيونور رضبن  ۰۴
 جيد َٖ رزقي رمضاف ۰۵
 مقبوؿ َٔ أغوس صبعُت ۰۶
 مقبوؿ َٔ أضبد دينار إبن ۰۷
 ضعيف َْ ؾبمد إلزاـ حب اهلل ۰۸
 جدا جيد ََُ  ؿبمد ألف شكرا ۰۹
 جدا جيد َٗ رزقي متوكل علي اهلل ۲۱
 ناقص َٓ  ؿبمد كفي بو ۲۰
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 ناقص َٓ أزقي زمزمي ۲۲
 مقبوؿ َٔ ؿبمد أحسن ألباين ۲۳
 ناقص َٓ أدم رزقي ۲۴
 جيد َٖ ؿبمد فيصاؿ عبد الرضبن ۲۵
 مقبوؿ َٔ أضبد أناس كيف ۲۶
 ناقص َٓ ؿبمد عمر شريف الدين ۲۷
 ضعيف َْ يسريل فهمي ۲۸
 ضعيف َّ صاحل ىاشم ۲۹
 ناقص َٓ زمرازم ۳۱
 مقبوؿ َٕ ؿبمد شوقي الغفارم ۳۰
 جيد َٖ زينا العارفُت ۳۲
  ۲۱۱۱ ؾبموعة 
  ۶۲،۵ اؼبعدؿ 
 
 درجة نالوا الضابطة للمجموعة االختبار النتائج أف اعبدكؿ يف ذكر كما
 جيد مستول كيف ،۶= جدا جيد مستول يف الطالب بتكوف كذلك ۶۲،۵ اؼبعدؿ




عن اإلختبار  الطالب هبا قاـ اليت اإلختبار كرقة إىل الباحث نظر كبعد
 الثاين العمود يف الطالب إجابات يف اػبطأ معدؿ كاف ،القبلي يف الفصل الضابط
 .اإلحتبار من





 (الباء األكؿ الفصل)الضابطة  للمجموعة البعدم اإلختبار نتائج
 اإلختبار نتيجة اإلسم الرقم
 البعدي
 التقدير
 جدا جيد ََُ رحياف الفاضلي ۰
 جدا جيد َٗ نوفاؿ الوفدل ۲
 ناقص َٓ ؿبمد صاحل قاصم ۳
 ناقص َٓ حاكم الفارؽ ۴
 مقبوؿ َٔ سليماف عبد اهلل ۵
 جدا جيد ََُ إبن طالب ۶
 مقبوؿ َٕ ؿبمد زينل ۷
 ناقص َٓ ؿبمد أخ الفردكس ۸
 جدا جيد َٗ اندرم رينتو ۹
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 مقبوؿ َٔ ؿبمد أكؿ األلباب ۰۱
 مقبوؿ َٔ جوكو سفرينتو ۰۰
 جدا جيد ََُ أضبد مغريب ۰۲
 مقبوؿ َٕ شريف ىدية اهلل ۰۳
 جدا جيد َٗ نور رضبن فراستيو ۰۴
 جيد َٖ رزقي رمضاف ۰۵
 مقبوؿ َٕ أغوس صبعُت ۰۶
 مقبوؿ َٔ أضبد دينار إبن ۰۷
 ناقص َٓ ؾبمد إلزاـ حب اهلل ۰۸
 جيد جدا ََُ ؿبمد ألف شكرا  ۰۹
 جدا جيد َٗ رزقي متوكل علي اهلل ۲۱
 ناقص َٓ ؿبمد كفي بو  ۲۰
 ناقص َٓ أزقي زمزمي ۲۲
 مقبوؿ َٔ ؿبمد أحسن ألباين ۲۳
 جيد َٖ أدم رزقي ۲۴
 جيد جدا َٗ ؿبمد فيصاؿ عبد الرضبن ۲۵
 مقبوؿ َٔ أضبد أناس كيف ۲۶
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 مقبوؿ َٔ ؿبمد عمر شريف الدين ۲۷
 جدا جيد ََُ يسريل فهمي ۲۸
 مقبوؿ َٔ صاحل ىاشم ۲۹
 ناقص َٓ زمرازم ۳۱
 جيد َٖ ؿبمد شوقي الغفارم ۳۰
 جدا جيد َٗ زينا العارفُت ۳۲
  ۲۳۲۱ ؾبموعة 
  ۷۲،۵ اؼبعدؿ 
 
 شالو الضابطة للمجموعة البعدم االختبار نتائج أف اعبدكؿ يف اؼبذكور كما
 مستول كيف ،۰۰=  جدا جيد مستول يف الطالب بتكوف كذلك. ۷۸ اؼبعدؿ درجة
 ضعيف مستول كيف ،۷ ناقص مستول كيف ،۰۰=  مقبوؿ مستول كيف ،ّ=  جيد
= َ 
 اإلختبار عن الطالب هبا قاـ اليت اإلختبار كرقة إىل الباحث نظر ككذا
 األكؿ العمود يف الطالب إجابات يف اػبطأ معدؿ كاف ،الضابط الفصل يف البعدم




  الضابطة للمجموعة البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج مقارنة - ب
 للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج عن الباحث شرح بعد
 للمجموعة االختبارين مقارنة الباحث سيقدـ اعبزء ىذا ففي ، الضابطة
 : يلي كما كمقارنتو.  الضابطة
 (ٕ،ْ) اعبدكاؿ
 الضابطة اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة
فئات  التقدير الرقم
 الدرجات









 %ّٕ،ّْ ُُ %ٕٓ،ُٖ ٔ ََُ-ٖٔ جيد جدا ُ
 %ّٕ،ٗ ّ %ّٕ،ٗ ّ ٖٓ-ٕٓ جيد ِ
 %ّٕ،ّْ ُُ %ُِ،ِٖ ٗ ْٕ-َٔ مقبوؿ ّ
 %ٕٖ،ُِ ٕ %ِٓ ٖ ٗٓ-ْٓ ناقص ْ
 %َ َ %ٕٓ،ُٖ ٔ ْْأقل من  ضعيف ٓ
 
 فظهر الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار بُت اؼبقارنة بياف إىل بالنسبة
 يف%  ِٓ ك الضعيفة، الدرجة يف التالميذ من %۰۸،۷۵ القبلي االختبار يف أف
ك  . اعبيدة الدرجة يف%  ۹،۳۷ ك اؼبقبولة، الدرجة يف%  ۲۸،۰۲ ، الناقصة الدرجة
 من%  ۱ أف ظهر البعدم االختبار يف كأما. جدا اعبيدة الدرجة يف%   ٕٓ،ُٖ
 الدرجة يف%  ۳۴،۳۷ الناقصة، الدرجة يف%  ۲۰،۸۷ ك الضعيفة، الدرجة يف التالميذ
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 كىذا.  جدا جيدة الدرجة يف%  ّٕ،ّْ ك اعبيدة، الدرجة يف%  ۹،۳۷ ك اؼبقبولة،
 القبلي االختبار نتيجة من أكرب البعدم االختبار نتيجة أف يعٍت البياف
 التجريبة للمجموعة البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار نتائج  -ج
 :يلي التجريبة كما للمجموعة القبلي اإلختبار نتائج أما
 (ٖ،ْ) اعبدكاؿ
 (األلف األكؿ الفصل) التجريبة للمجموعة القبلي اإلختبار نتائج
 اإلختبار نتيجة اإلسم الرقم
 القبلي
 التقدير
 جدا جيد ََُ موالنا سجاكا ۰
 جدا جيد َٗ ؿبمد ألف أفغاف نافس ۲
 ناقص َٓ نعماف زين ۳
 مقبوؿ َٕ أضبد أبو عبيداهلل ۴
 مقبوؿ َٔ ساندم فراستيو ۵
 ناقص َٓ جعفر الصادؽ ۶
 جيد َٖ أضبد سيف الدين فهم ۷
 جدا جيد َٗ الدينعزيز سيف  ۸
 ناقص َٓ ؿبفوظ عزيز فطٍت ۹
 صعيف َْ كفُت سوسانتو ۰۱
 صعيف َّ عزيز شفراين ۰۰
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 جيد َٖ ؿبمد عبد اؽبادم ۰۲
 مقبوؿ َٕ ؿبمد لقماف اغبكيم ۰۳
 مقبوؿ َٔ ؿبمد عبد اغبامد ۰۴
 جدا جيد ََُ ؿبمد صاحل ۰۵
 جدا جيد ََُ ديكي ليسكاندرا ۰۶
 ناقص َٓ حلمي نور حق ۰۷
 مقبوؿ َٔ ؿبمد عريف ىديات ۰۸
 مقبوؿ َٔ إؽباـ رمضاف ۰۹
 ناقص َٓ قابوؿ إحساين ۲۱
 جيد َٖ ضياء اغبق ۲۰
 جيد َٖ ؿبمد خَت احملي الدين ۲۲
 ناقص َٓ أضبد زين الدين ۲۳
 صعيف َْ ـبرس علي ۲۴
 صعيف َّ ؿبمد داعي أمر اهلل ۲۵
 ناقص َٓ أضبد فوزاف ۲۶
 مقبوؿ َٕ فرايوكاالشندم  ۲۷
 مقبوؿ َٔ قكر الدين مفطي ۲۸
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 جدا جيد ََُ جهيدم ۲۹
 جدا جيد ََُ ؿبمد دار النجاح ۳۱
 ناقص َٓ إحساف ؿبيمن ۳۰
 مقبوؿ َٔ ؿبمد علي مرتضى ۳۲
  ۲۰۰۱ ؾبموعة 
  ۶۵،۹ اؼبعدؿ 
 
 درجة نالو التجريبة للمجموعة القبلي االختبار نتائج أف اعبدكؿ يف اؼبذكور كما
=  جيد مستول كيف ، ۷=  جدا جيد مستول يف الطالب يتكوف كذلك. ۶۵،۹ اؼبعدؿ
 .ْ= ضعيف مستول كيف ،۸ ناقص مستوی كيف ،ٗ=  مقبوؿ مستول كيف ،ْ
عن اإلختبار القبلي يف  الطالب هبا قاـ اليت اإلختبار كرقة إىل الباحث نظر ككذا
أيضا كما يف  الثاين العمود يف الطالب إجابات يف اػبطأ معدؿ كاف ،الفصل التجرييب
 .اإلحتبار القبلي منالفصل الضابط 
 :يلي كما التجريبة للمجموعة البعدم اإلختبار نتائج أما
 
 (۴،۹) اعبدكاؿ
 (األلف األكؿ الفصل) التجريبة للمجموعة البعدم اإلختبار نتائج
 اإلختبار نتيجة اإلسم الرقم
 البعدي
 التقدير
 جدا جيد ََُ موالنا سجاكا ۰
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 جدا جيد َٗ ؿبمد ألف أفغاف نافس ۲
 مقبوؿ َٔ نعماف زين ۳
 جيد َٖ أضبد أبو عبيداهلل ۴
 مقبوؿ َٕ ساندم فراستيو ۵
 جيد َٖ جعفر الصادؽ ۶
 جيد َٖ أضبد سيف الدين فهم ۷
 جدا جيد َٗ عزيز سيف الدين ۸
 جيد َٖ ؿبفوظ عزيز فطٍت ۹
 جدا جيد َٗ كفُت سوسانتو ۰۱
 ناقص َٓ عزيز شفراين ۰۰
 جيد َٖ ؿبمد عبد اؽبادم ۰۲
 مقبوؿ َٕ ؿبمد لقماف اغبكيم ۰۳
 مقبوؿ َٕ ؿبمد عبد اغبامد ۰۴
 جدا جيد ََُ ؿبمد صاحل ۰۵
 جيد جدا ََُ ديكي ليسكاندرا ۰۶
 جدا جيد َٗ حلمي نور حق ۰۷
 مقبوؿ َٔ ؿبمد عريف ىديات ۰۸
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 مقبوؿ َٕ إؽباـ رمضاف ۰۹
 جدا جيد َٗ قابوؿ إحساين ۲۱
 جدا جيد ََُ ضياء اغبق ۲۰
 جيد جدا َٗ ؿبمد خَت احملي الدين ۲۲
 مقبوؿ َٔ أضبد زين الدين ۲۳
 مقبوؿ َٔ ـبرس علي ۲۴
 جدا جيد ََُ ؿبمد داعي أمر اهلل ۲۵
 مقبوؿ َٕ أضبد فوزاف ۲۶
 جدا جيد َٗ الشندم فرايوكا ۲۷
 جيد َٖ قكر الدين مفطي ۲۸
 جيد جدا ََُ جهيدم ۲۹
 جدا جيد ََُ ؿبمد دار النجاح ۳۱
 جدا جيد َٗ إحساف ؿبيمن ۳۰
 جدا جيد ََُ ؿبمد علي مرتضى ۳۲
  ۲۶۴۱ ؾبموعة 




 درجة نالو التجريبة للمجموعة البعدم االختبار نتائج أف اعبدكؿ يف اؼبذكور كما
=  جيد مستول كيف ،۰۶= جدا جيد مستول يف الطالب يتكوف كذلك. ۸۲،۵ اؼبعدؿ
 .۱=  ضعيف مستول كيف ، ۰ ناقص مستوی كيف ،۹=  مقبوؿ مستول كيف ،۶
عن  الطالب هبا قاـ اليت اإلختبار كرقة إىل الباحث نظر كيف اإلختبار البعدم
 عن الطالب إجابات من درجة اؼبعدؿ كاف ،اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب
 .اإلحتبار ىي صحيحا
 التجريبة للمجموعة البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج مقارنة -د
 ففي ، التجريبة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج عن الباحث شرح بعد
 : يلي كما كمقارنتو.  التجريبة للمجموعة االختبارين مقارنة الباحث سيقدـ اعبزء ىذا
 
 (۴،۰۱) اعبدكاؿ
 الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي اإلختبار بُت اؼبقارنة
فئات  التقدير الرقم
 الدرجات









 %َٓ ُٔ %ٕٖ،ُِ ٕ ََُ-ٖٔ جيد جدا ُ
 %ٕٓ،ُٖ ٔ %ٓ،ُِ ْ ٖٓ-ٕٓ جيد ِ
 %ُِ،ِٖ ٗ %ُِ،ِٖ ٗ ْٕ-َٔ مقبوؿ ّ
 %ُِ،ّ ُ %ِٓ ٖ ٗٓ-ْٓ ناقص ْ




 فظهر الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار بُت اؼبقارنة بياف إىل بالنسبة
 يف%  ۲۵ ، ۶ ك الضعيفة، الدرجة يف التالميذ من%  ۰۲،۵ القبلي االختبار يف أف
. اعبيدة الدرجة يف%  ۰۲،۵ ك اؼبقبولة، الدرجة يف%  ۲۸،۰۲ الناقصة، الدرجة
 التالميذ من%  ۱ أف ظهر البعدم االختبار يف كأما.  جدا اعبيدة الدرجة يف۲۰،۸۷
 اؼبقبولة، الدرجة يف%  ۲۸،۰۲ الناقصة، الدرجة يف%  ۳،۰۲ ك الضعيفة، الدرجة يف
 أف يعٍت البياف كىذا. جدا جيدة الدرجة يف%  ۵۱ ك اعبيدة، الدرجة يف%  ۰۸،۷۵ ك
 .القبلي االختبار نتيجة من أكرب البعدم االختبار نتيجة
 
  المجموعتين من المربع االنحراف وعدد االنحراف عدد نتائج -ه
 اجملموعة ۹ الضابطة للمجموعة البعدم االختبار بُت مقارنة الباحث عرؼ بعد
 اؼبربع االكبراؼ كعدد االكبراؼ كعند االكبراؼ عدد نتائج الباحث فسيشرح. التجريبة
 .اجملموعتُت من
 (۰۰،۴اعبدكاؿ )
 نتائج عدد اإلكبراؼ كعدد اإلكبراؼ اؼبربع من اجملموعتُت
 الضابطة المجموعة التجريبة المجموعة الرقم
X1 X2 (X) X2 Y1 Y2 (Y) Y2 
۰ ََُ ََُ ۱ ۱ َٗ ََُ ۰۱ ۰۱۱ 
۲ َٗ َٗ . . َٓ َٗ ۴۱ ۰۶۱۱ 
۳ َٓ َٔ ۰۱ ۰۱۱ َْ َٓ ۰۱ ۰۱۱ 
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۴ َٕ َٖ ۰۱ ۰۱۱ َْ َٓ ۰۱ ۰۱۱ 
۵ َٔ َٕ ۰۱ ۰۱۱ َٔ َٔ ۱ ۱ 
۶ َٓ َٖ ۳۱ ۹۱۱ ََُ ََُ ۱ ۱ 
۷ َٖ َٖ ۱ ۱ َٕ َٕ ۱ ۱ 
۸ َٗ َٗ ۱ ۱ َْ َٓ ۰۱ ۰۱۱ 
۹ َٓ َٖ ۳۱ ۹۱۱ َٗ َٗ ۱ ۱ 
۰۱ َْ َٗ ۵۱ ۲۵۱۱ َٓ َٔ ۰۱ ۰۱۱ 
۰۰ َّ َٓ ۲۱ ۴۱۱ َٔ َٔ ۱ ۱ 
۰۲ َٖ َٖ ۱ ۱ ََُ ََُ ۱ ۱ 
۰۳ َٕ َٕ ۰۱ ۰۱۱ َٔ َٕ ۰۱ ۰۱۱ 
۰۴ َٔ َٕ ۰۱ ۰۱۱ َٓ َٗ ۴۱ ۰۶۱۱ 
۰۵ ََُ ََُ ۱ ۱ َٖ َٖ ۱ ۱ 
۰۶ ََُ ََُ ۱ ۱ َٔ َٕ ۰۱ ۰۱۱ 
۰۷ َٓ َٗ ۴۱ ۰۶۱۱ َٔ َٔ ۱ ۱ 
۰۸ َٔ َٔ ۱ ۱ َْ َٓ ۰۱ ۰۱۱ 
۰۹ َٔ َٕ ۰۱ ۰۱۱ ََُ ََُ  ۱ ۱ 
۲۱ َٓ َٗ ۴۱ ۰۶۱۱ َٗ َٗ ۱ ۱ 
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۲۰ َٖ ََُ ۲۱ ۴۱۱ َٓ َٓ ۱ ۱ 
۲۲ َٖ َٗ ۰۱ ۰۱۱ َٓ َٓ ۱ ۱ 
۲۳ َٓ َٔ ۰۱ ۰۱۱ َٔ َٔ ۱ ۱ 
۲۴ َْ َٔ ۲۱ ۴۱۱ َٓ َٖ ۱ ۱ 
۲۵ َّ ََُ ۷۱ ۴۹۱۱ َٖ َٗ ۱ ۱ 
۲۶ َٓ َٕ ۲۱ ۴۱۱ َٔ َٔ ۱ ۱ 
۲۷ َٕ َٗ ۲۱ ۴۱۱ َٓ َٔ ۰۱ ۰۱۱ 
۲۸ َٔ َٖ ۲۱ ۴۱۱ َْ ََُ ۶۱ ۳۶۱۱ 
۲۹ ََُ ََُ ۱ ۱ َّ َٔ ۳۱ ۹۱۱ 
۳۱ ََُ ََُ ۱ ۱ َٓ َٓ ۱ ۱ 
۳۰ َٓ َٗ ۴۱ ۰۶۱۱ َٕ َٖ ۰۱ ۰۱۱ 
۳۲ َٔ ََُ ۴۱ ۰۶۱۱ َٖ َٗ ۰۱ ۰۱۱ 
 ۹۸۱۱ ۳۲۱ ۲۳۲۱ ۲۱۱۱ ۰۸۴۱۱ ۵۱۴ ۲۶۴۱ ۲۰۰۱ اجملموع
N   ∑x ∑x2   ∑y ∑y2 
 
 كفيما يلي توضيح ما يف اعبدكؿ السابق
X1   التجريبة للمجموعة القبلي اإلختبار = نتائج 
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X2   =التجريبة للمجموعة البعدم اإلختبار نتائج‌ 
(X)     التجريبة اجملموعة نتائج= عدد اإلكبراؼ 
X
 التجريبة اجملموعة نتائج اؼبربع اإلكبراؼ = عدد   2
∑x  التجريبة اجملموعة نتائج اإلكبراؼ = ؾبموع عدد 
∑x2  التجريبة اجملموعة نتائج اؼبربع اإلكبراؼ = ؾبموع عدد 
Y1   الضابطة للمجموعة القبلي اإلختبار = نتائج 
Y2   الضابطة للمجموعة البعدم اإلختبار = نتائج 
(Y)   الضابطة اجملموعة نتائج اإلكبراؼ = عدد 
Y
 الضابطة اجملموعة نتائج اإلكبراؼ اؼبربع = عدد  2
y∑  الضابطة اجملموعة نتائج اإلكبراؼ عدد = ؾبموع 
Y2∑  الضابطة اجملموعة نتائج اؼبربع اإلكبراؼ عدد = ؾبموع 
 
 (ْ،ُِاعبدكؿ )
 اجملموعتُت نتائج اؼبربع كاإلكبراؼاإلكبراؼ  عدد ؾبموع
 الضابطة المجموعة التجريبة المجموعة
 عدد ؾبموع
 (x∑اإلكبراؼ )









َْٓ ََُٖٖ َِّ ََٖٗ 
 
Mx = ∑x 
N   =504 
       32 
    =15,75 
∑x2= ∑x2 – (∑x)2  
  N  =18800 – (504)2 
                   32 
    =18800 – 254016 
             32  
= 18800 – 7938 = 10862 
My = ∑y 
N   =320 
       32 
    =10 
 
∑y2= ∑y2 – (∑y)2 
  N  =9800 – (320)2 
            32 
    =9800 – 102400 
              32 
    =9800 – 3200 = 6600 
t =  Mx-My   
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     √(∑x2+∑y2)(1+1) 
       (Nx + ny-2) (nx ny) 
= 15,75 – 10  
=√(10826+6600) (1+1) 
      (  32+32-2    )  (32 32) 
= 5,75  
√(17426)(1+1) 
    (  62  )  (32+32) 
t= 1,848 
      Df = (Nx + Ny – 2) 
      = 32 + 32 – 2 
      Df = (Nx + Ny – 2) 
      = 32 + 32 – 2 
      = 62 
 
 
 قاـ مث ْٖٖ،ُ=  اغبسايب t نتيجة أف الباحث كجد السابق، اعبدكؿ من
 Degree Off) اغبرية القائمة يف نتيجة أف الباحث كحبث t-table بتعيُت الباحث
Freedom) من t-table كنتيجة ِٖٗ,ُ % = ُ اؼبعنوم التقدير يف نتيجة أف 
 ۰,۶۵۸ % = ٓ اؼبعنوم التقدير يف
 
t.s0,01 = 1,289 
t.s0,05 = 1,658 




= %  ُ اؼبعنوم التقدير نتيجة من أكرب ْْٖ،ُ = اإلحصائي كنتيجة
 مقبوؿ H0 أف دبعٌت ٖٓٔ،ُ % = ٓ اؼبعنوم تقدير نتيجة من أكرب ككذلك ِٖٗ،ُ
  .مقبوؿ البحث ىذا فركض أف أك
 دبرحلة الدينية اؼبدرسة طالب عند النحو تعليم يف يسرنا الطريقة استخداـ أف كخالصتها




t.test  (اغبسايب t) < (t جدكايل( = حصلت التجريبية = مقبوؿ 




 مناقشة نتائج البحث
 العلوم فتح معهد في يسرنا طريقة باستخدام النحو تعليم عن تطبيق مناقشة .أ 
 كاديري كواكيان
 الفصل يف النحو تعليم يف يسرنا طريقة باستخداـ التعليم الباحث قاـ   
 فيها البعدم كاالختبار القبلي االختبار من يتضمن اللقاء خبمسة أسبوعُت التجرييب
 يلي: اللقاء كما لثالثة كالتعلم التعليم كعملية باللقائُت
 التعارؼ الباحث كعمل َُِِ أبريل ُْ يـو األربعاء يف األكؿ اللقاء كقع‌.أ 
 تتعلق اليت اؼبتنوعة باألسئلة القبلي االختبار الباحث أعلى مث. الطالب مع
 (".إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" اؼبادة عن النحو بالتعليم
 األحد يـو اللقاء ىذا يف كالتعلم التعليم بعملية الباحث قاـ‌كيف اللقاء الثاين‌.ب 
 حىت هنارا الثانية الساعة يف كالثانية الواحدة حصة يف َُِِ أبريل ُٖ
 يف النحو تعليم يف يسىرنا الطريقة الباحث كاستخدـ. مساء الرابعة الساعة
 :يلي كما باػبطوات اللقاء ىذا
 يستطيع ىو كىدفو. اللقاء ىذا يف التعليم ىدؼ عن الباحث شرح (ُ
 إسم(. فعل، حرؼ،) اعبملة" عن اؼبادة ؿبتول لفهم الطالب
(" إسم فعل، حرؼ،) اعبملة" من كاألقساـ التعريفات الباحث شرح (ِ
 .الباحث شرح جيدا يستمعوف كالطالب. يسىرنا الطريقة باستخداـ
 الباحث قرأ كما الطالب اتبع مث أخرل مرة اؼبادة الباحث كقرأ (ّ
 منفردا أك صباعة
 .السبورة يف األخر مثاؿ ليصنعوا فواحدا كاحدا الطالب الباحث أمر (ْ
 ىل. الطالب مع كاعبواب السؤاؿ الباحث عمل االختتاـ، قبل من (ٓ
 .اؼبادة اليفهموف الطالب ىناؾ
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 كشرح. اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث خلص االختناـ كيف (ٔ
الطريقة  خطوات كيف كىي التايل، اللقاء يف التعليم عملية الباحث
 يسىرنا.
كيف اللقاء الثالث كقع الباحث كما يف اللقاء الثاين كلكن قسم الباحث ‌. ح
 الطالب إىل فرؽ كما يلي:
 طالبا، ْ تكوف فرقة ككل فرؽ شبانية إىل الطالب الباحث كقسم (ُ
 فرقهم. أعضاء مع ليجمعها الطالب إىل الباحث أمر مث
 يناقش مث األخر، فرؽ إىل فرؽ ليسئلوا الطالب الباحث كأمر (ِ
 .جيدا يفهموا کی فرقتهم مع الطالب
 كشرح ، اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث خلص األختتاـ كيف (ّ
 التايل اللقاء يف التعليم عملية
 د. كيف اللقاء الرابع 
كقع الباحث بعملية التعليم كالتعلم كما يف اللقاء السابق كلكن 
 الباحث كأخبَت اللقاء ىذا كالتعلم التعليم الباحث دبادة األخرل كخلص
 البعدم. االختبار ىي التايل اللقاء يف كالتعلم التعليم عملية بأف الطالب
  اػبامس اللقاء‌. خ
 البعدم االختبار الباحث قاـ. البحث ىذا يف األخَت اللقاء ىي
 يف التجريبية للمجموعة يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق بعد
 الثانية الساعة يف كالثانية الواحدة حصة يف َُِِ أبريل ِٓ األحد، يـو




 يف تدريسها ديكن الطريقة ىذه ألف سهل يسرنا الطريقة استخداـ
 تستخدـ الطريقة ىذه ألف نظرنا. للتعلم مكاننا لتكوف مناسبة مكاف أم
 الطالب ال يشعر حبيث نغماهتا، غنائها يسهل اليت األغاين كىي األغاين
 لكل اؼبصاحبة اؼبوسيقية كاآلالت .غنائها عند بسهولة باؼبلل كاألستاذ
 تلقائينا كإتقاهنا اؼبادة حفظ يف الطالب على إجيابينا تأثَتنا ؽبا فإف تطبيق،
 جيعل يسرنا طريقة باستخداـ التعلم فإف .لآلخرين تعليمها على كالقدرة
 ٕٓالتعلم. يف يرغبوف الذين الطالب على للغاية سهالن  األمر
 يف يسرنا طريقة مزايا. ٖٓللطالب فبتع نشاط الغناء مولياين، لنويف كفقنا 
 :ىي كالتعلم التعليم عملية
 .كالطالب للمعلمُت التعلم مصادر إضافة أك إثراء‌.أ 
 دبثابة لتكوف احمليطة البيئة ربسُت يف إبداعنا أكثر ليكونوا اؼبعلمُت ربفيز‌.ب 
 .تعليمية كسائط
 .للطالب كفبتعة فبتعة تعلم أساليب ابتكار يف اؼبعلم إبداع زيادة‌.ج 
 .كملموسة لالىتماـ إثارة أكثر التعليمية اؼبواد ستصبح‌.د 
 قوة كتنمية العقلية، قدراهتم ربفز أف اؼبتوقع من للطالب، بالنسبة‌.ق 
 .كاإلبداع كاػبياؿ التعلم، كتنمية التفكَت،
 ما على بناءن  جديدة كمهارات معارؼ تطوير على الطالب مساعدة‌.ك 
 .معرفتو كيريدكف بالفعل الطالب يعرفو
 من فيها التحقيق طالب لكل ديكن اليت اؼبفاىيم الغناء يوفر أف جيب‌.ز 
 كالتالعب لتقييمها للطالب حقيقية ألشياء العملية العملية اػبربة خالؿ
 .هبا
 .ربدث اليت كاألنشطة كاؼبواد اؼبوضوع مع الغناء تكييف ديكن‌.ح 
                                                          
‌ُِ( طريقة يسرنا، معهد عبد اغبميد صاحل، جومبانج, ص َُِٔؿبمد خليلي. )‌ ٕٓ
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 كل الطالب سيستخدـ لذلك ، األنشطة يف بنشاط األطفاؿ يشارؾ‌.ط 
 .أفكارىم
 منتجات مباشر غَت بشكل تنتج الغناء طريقة تطبيق من احملققة النتائج‌.م 
 إبداعية
. بالفعل يعرفونو فيما للتفكَت للطالب الفرص توفَت للمدرسُت ديكن‌.ؾ 
  .بالنفس كالثقة االستقاللية زيادة
 فتح معهد في يسرنا طريقة باستخدام النحو تطبيق تعليم فعالية عن مناقشة  .ب 
 كاديري كواكيان العلوم
 باستخداـ النحو تعليم بعد كالطالب بعض اؼبدرس مع اؼبقابلة إىل كبنظر
 ليفهم أسهل يسرنا الطريقة باستخداـ التعليم أف الطالب معظم رأم الطريقة يسرنا
 تطوير ألهنا ملل كال جذابة دبا كالتعليم بتلخيص، اؼبادة تقدـ ألهنا اؼبادة مفهم
 أصدقائهم. إىل كظيفتهم التقدًن الطالب كتدريب. حبريتهم الطالب األبكار
 سراج اؼبنَت أستاذ على انطالقا الطالب جبانب الطريقة يسرنا أف إستخداـ
 كاديرم ىي كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا با الطريقة النحو تعليم أىداؼ أف
 : 
 . النحو علم يف القواعد معرفة كفهم على قادرين الطالب جعل (ُ
 حىت النحو كتاب يف أنظمة حيفظوف أف على قادرين الطالب جعل (ِ
 ٗٓىذا الكتاب. يف اؼبادة عن يفهموف أف
اؼبنَت  سراج أستاذ ذكر قد كما العلـو فتح معهد يف النحو تعليم كأىداؼ
 أف كتاب يف األنظمة خفظ أما. السابق يف الباحث ذكرىا اليت بالنظرية استنادا
                                                          
( رئيس اؼبدرسة الدينية أستاذ  أخد البيانات من مقابلة مع   ٗٓ  َُِِأبريل  ِْسراج اؼبنَت )معهدفتح العلـو
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 على الطالب يقدر أف حىت الكلمة أكاخر تغيَت اليت القواعد كالعوامل عن يعرؼ
 صحيحة. بطريقة كالكتابة اللحن من خالية سليمة بطريقة القراءة
 يف النحو تعليم الباحث مع مقابلة عند فورنومو فوقبو أستاذ األستاذ قاؿ
 علم من األساسية العلـو يعرفوف أف الطالب حىت األكىل الفصل العلـو يف فتح معهد
 يهدؼ الذم يسرنا الطريقة العلـو باستخدـ فتح معهد يف التعليم عملية حىت النحو،
 النحو علم تعليم عن كفهم َٔالنحو. علم يف اعبملة أنواع معرفة على اغبصوؿ إىل
 مثاؿ يف كما األساسية اؼبواد عن فهم على يقدر أف اؼببتدئ مرحلة على ينبغي ألف
 . اعبملة
 بالطريقة النحو علم تعليم" الباحث مع اؼبقابلة عند الطالب أحد كقاؿ
 تبدأ الدراسة بداية قبل يسرنا بالطريقة النحو علم تعليم كل يف ألف مفرح، يسرنا
 ُٔ."اعبملة نوع كعرفت النحو كتاب نظم حفظت حىت غناء، أنظمة بقراءة
 الفصل يف العلـو فتح معهد يف النحو علم تعليم" الدين صبل أدم قاؿ
 يف يستخدـ الًتاث كتاب ألف الًتاث، كتب يقراء على قادرين الطالب حىت األكىل
  ِٔ".األكىل للفصل مناقشة
 حفظنا إمنا سهلة، يسرنا بالطريقة النحو علم تعليم‌" الطالب احد قاؿ كأما
 ّٔ."الكتاب تلك يف اؼبادة اعن النحو كتاب يف نظم
 
                                                          
 َُِِ أبريل ِْ( العلـو معهدفتح) فورنومو فوقبو أستاذ مقابلة مع من البيانات أخد  َٔ
(  مع أحد الطالبأخد البيانات من مقابلة   ُٔ  َُِِأبريل   ِّ)معهدفتح العلـو
( )معهدفتح الع الدين صبل أدمأستاذ  مع أخد البيانات من مقابلة  ِٔ  َُِِأبريل  ِْلـو
ّٔ   )  َُِِأبريل   ِْأخد البيانات من مقابلة مع أحد الطالب )معهدفتح العلـو
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 باستخداـ التعليم عملية عند الطالب أنشطة عن اؼبالحظة إىل كبالنظر
فهم  يف الطالب فهم كزاد. النحو تعليم يف الطالب ضباسية زادت ىي يسرنا الطريقة
 يتقدـ أف يستطيعوف الطالب البد ألف كذلك "اعبملة )حرؼ، إسم، فعل(" اؼبادة
 ْٔاؼبادة. شرحهم كيفهموف يسمعوف حىت أصدقائهم إىل الطريقة يسرنا
ككذا عند نظر الباحث إىل اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدل أف 
درجة إختبار البعدم أكرب من اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب ككذا أكرب من 
 إختبار البعدم يف الفصل الضابط كما يلي:
 (ٓ.ُاعبدكؿ )
 مقارنة بُت إختبار البعدم للفصل التجرييب كالضابظ










 ََُ رحياف الفاضلي ََُ موالنا سجاكا ۰
 َٗ نوفاؿ الوفدل َٗ ؿبمد ألف أفغاف نافس ۲
 َٓ ؿبمد صاحل قاصم َٔ نعماف زين ۳
 َٓ حاكم الفارؽ َٖ أضبد أبو عبيداهلل ۴
 َٔ سليماف عبد اهلل َٕ ساندم فراستيو ۵
 ََُ إبن طالب َٖ جعفر الصادؽ ۶
                                                          
(  الحظةأخد البيانات من م  ْٔ  َُِِأبريل   ِّ)معهدفتح العلـو
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 َٕ ؿبمد زينل َٖ أضبد سيف الدين فهم ۷
 َٓ ؿبمد أخ الفردكس َٗ عزيز سيف الدين ۸
 َٗ اندرم رينتو َٖ ؿبفوظ عزيز فطٍت ۹
 َٔ ؿبمد أكؿ األلباب َٗ كفُت سوسانتو ۰۱
 َٔ جوكو سفرينتو َٓ عزيز شفراين ۰۰
 ََُ أضبد مغريب َٖ ؿبمد عبد اؽبادم ۰۲
 َٕ شريف ىدية اهلل َٕ ؿبمد لقماف اغبكيم ۰۳
 َٗ نور رضبن فراستيو َٕ ؿبمد عبد اغبامد ۰۴
 َٖ رزقي رمضاف ََُ ؿبمد صاحل ۰۵
 َٕ أغوس صبعُت ََُ ديكي ليسكاندرا ۰۶
 َٔ أضبد دينار إبن َٗ حلمي نور حق ۰۷
 َٓ ؾبمد إلزاـ حب اهلل َٔ ؿبمد عريف ىديات ۰۸
 ََُ  ؿبمد ألف شكرا َٕ إؽباـ رمضاف ۰۹
 َٗ رزقي متوكل علي اهلل َٗ قابوؿ إحساين ۲۱
 َٓ  ؿبمد كفي بو ََُ ضياء اغبق ۲۰
 َٓ أزقي زمزمي َٗ ؿبمد خَت احملي الدين ۲۲
 َٔ ؿبمد أحسن ألباين َٔ أضبد زين الدين ۲۳
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 َٖ أدم رزقي َٔ ـبرس علي ۲۴
 َٗ ؿبمد فيصاؿ عبد الرضبن ََُ ؿبمد داعي أمر اهلل ۲۵
 َٔ أضبد أناس كيف َٕ أضبد فوزاف ۲۶
 َٔ ؿبمد عمر شريف الدين َٗ الشندم فرايوكا ۲۷
 ََُ يسريل فهمي َٖ قكر الدين مفطي ۲۸
 َٔ ىاشمصاحل  ََُ جهيدم ۲۹
 َٓ زمرازم ََُ ؿبمد دار النجاح ۳۱
 َٖ ؿبمد شوقي الغفارم َٗ إحساف ؿبيمن ۳۰
 َٗ زينا العارفُت ََُ ؿبمد علي مرتضى ۳۲
 ۲۳۲۱  َِْٔ اجملموع 
 
 يف االختبار نتيجة بُت التفريق يوجد االختبار بيانات على كبالنظر
 الطريقة باستخداـ التجرييب كالفصل اإلستخداـ الطريقة يسرنا بدكف الضابط الفصل
 : يايل كما فهو منهما الفرؽ كأما. يسرنا
 التجرييب كالفصل ٓ،ِٔ ىي الضابط للفصل القبلي االختبار يف اؼبعدؿ درجة -ُ
 من أحسن التجرييب للفصل النحو تعليم يف الطالب كفاءة أف . ىذاٗ،ٓٔ ىي
 .الضابط الفصل
التجرييب  كللفصل ۷۲،۵ ىي الضابط للفصل البعدم االختبار يف اؼبعدؿ درجة -ِ
 الذم التجرييب للفصل البعدم االختبار يف اؼبعدؿ نتيجة أف ىذا كمن ۸۲،۵ ىي
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 أف من الرغم كعلى .الضابط الفصل من أكرب الطريقة يسرنا باستخداـ فيو التعليم
 درجات يف كلكن البعدم، كاالختبار القبلي االختبار بُت نفسو ىو اؼبوضع
 كالفصل الفصل الضابط بُت األرقاـ يف االختالؼ يكوف التعدم،االختبار 
ا. التجرييب  بعيدن
 اؼبعنوم التقدير يف نتيجة من أكرب كىي ْْٖ،ُ( =  اغبسايب)  نتيجة أما
. ۰،۲۸۹%=  ُ اؼبعنوم التقدير يف نتيجة من أكرب ككذلك %۰،۶۵۸ =  ٓ
 ىذا فركض دبعٍت مقبوؿ أف Ho كذلك. ۰،۸۴۴>  ۰،۶۵۸>  ۰،۲۸۹ ككذلك
 كزيادة فعالية النحو تعليم يف الطريقة يسرنا تطبيق أف كخالصتها. مقبوؿ البحث













 الفصل السادس 
 الخاتمة
 ملخص نتائج البحث . أ
 الطريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق عن العلمي البحث إجراء انتهاء كبعد
 :يايل كما البحث نتائج الباحث شرح كاديرم، كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا
 
 .كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا طريقة باستخداـ النحو تعليم تطبيق -ُ
 فتح عهددب اؼبدرسة الدينية يف يسرنا يف تعليم النحو طريقة استخداـ يفأف ‌. أ
مث شرح  مع الطالب تعارؼ كعمليتو ىي:كاديرم  كواكياف العلـو
 بشرح اؼبادة اسم تعارؼك  ،طريقة يسرناب اؼبادة موضوعالباحث عن 
 الواضحة التدريبات حبثك  ،كالسهلة البسيطة بلغةكالقواعد  التعريف
 بالطريقة يسرنا.
 العلـو فتح دبعهد الدينية اؼبدرسة يف يسرنا طريقة استخداـ عملية يفأف ‌. ب
 بعد اختالفات ىناؾ الطالب، نتائج الباحث كجد كاديرم كواكياف
 يسرنا طريقة باستخداـالنحو  ميتعل إف الطريقة، ىذه الباحث يستخدـ
 .همميتعل يف يرغبوف الذين الطالب على للغاية سهالن  األمر جيعل
 
 كواكياف العلـو فتح معهد يف يسرنا طريقة باستخداـ النحو تطبيق تعليم فعالية -ِ
 كاديرم
الباحث عند اؼبقابلة، اؼبالحظة، السابقة كجد  البيانات على بناءن 
 النحو تعليم يف يسرنا طريقة استخداـ أف يستنتج أف للباحث ديكن كاإلختبار
 كاديرم كواكياف العلـو فتح معهد يف الثناكية دبرحلة الدينية اؼبدرسة طالب عند
 للغاية كما يلي: كبَت تأثَت لو
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 أف الباحث كجد يسرنا الطريقة باستخداـ النحو تعليم عملية ألف بعد (ُ
 النحو. تعليم يف كفاءىم زاد قد الطالب
 النحوية القواعد تعليم عملية حُت مالحظة من الباحث كرأل  (ِ
 يفهموا أف يستطيع الطالب من كثَتا أف يسرنا الطريقة باستخداـ
 يواصل مث. الرئيسية الفكرة توجد ىناؾ ألف. سريعا اؼبادة كحيفظوا
 باستخداـ ذلك كغَت. الفرعية كالفكرة الرئيسية الفكرة بُت الطالب
 .جيدا تشريح يستطيعوا أف الطالب جعل يسرنا الطريقة
أف إستخداـ الطريقة يسرنا يف التعليم النحو فعالية باؼبدرسة الدينية  
 كاديرم كىذا بالدليل أف نتيجة كواكياف العلـو فتح معهد دبرحلة الثناكية يف
 ِٖٗ،ُ% =  ُ اؼبعنوم التقدير نتيجة من أكرب ْْٖ،ُ=  اإلحصائي
 مقبوؿ Hَ أف دبعٌت ٖٓٔ،ُ% =  ٓ اؼبعنوم تقدير نتيجة من أكرب ككذلك
 .مقبوؿ البحث ىذا فركض أف أك
 حاتاقتر التوصيات واإل  . ب
 :  يايل کسا البحث مقًتحات الباحث يقدـ البحث نتائج على بناء
 يستفيد أف العربية أك اؼبدرس النحو خاصا اللغة اؼبدرس يرجي (ُ
 اللغة كالتعلم التعليم عملية يف كتطويرىا كاستخدامها الطريقة يسرنا
 تركيب على الطالب فهم ليسهل النحو تعليم يف خاصة العربية
 .اللغة
 يف البحث ىذا لتطوير مراجعا يكوف أف األخرين للباحثُت يرجى (ِ





 والمراجعالمصادر قائمة 
 المراجع العربية . أ
ابراىيم ؿبمد عطاء، طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية، اعبزء الثاين، )مكتبة 
 (ُٔٗٗالنهضة اؼبصرية، 
 أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن داكد الصنهجي، منت األجرمية )دكف سنة(
 ـ(ُّْٗالكتب العلمية، أضبد اؽبامشي، القواعد األساسية للغة العربية، )بَتكت: دار 
أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة، الطبعة األكىل، )القاىرة : عامل الكتب، 
 ـ(  ََِٖ
صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور األفريقي اؼبصرل، لساف العرب، اجمللد العاشر، 
 ق(ُُْْالطبعة الثالثة، )بَتكت: دار الصادر، 
 (ُِٗٗالبحث العلمى )الرياض : دار الفكر للنشر كالتوزيع  ذكقاف عبيدات كزمالئو،
رشدم أىحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، )إيسيسكو، 
 (ُٖٗٗمنشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
 ـ(ُْٗٗساندر مَتيدين، النجاح يف التعلم اعبامعى، )كويت: ذات السالسل، 
شرؼ الدين حيي العمريطي، نظم العمريطي على منت اػبركمية، )بكالوقباف: مكتبة 
 مركة( كمطبعة راجا 
 (ََِِالشيخ مصطفى الغالبُت، جامع الدركس العربية، ) بَتكت : كتب العلمية، 
يد، الًتبية كطرؽ التدريس، دار اؼبعارؼ، القاىرة، دكف التاريخ، جملصاحل عبد العزيز عبد ا
ألكؿ, ؿبمد ضباسة عبد اللطيف، النحو كالداللة مدخل لدراسة اؼبعٌت اعبز ا
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عبد اغبليم حنفى، طرؽ تعليم اللغة العربية، معهد بركفسور الدكتور ؿبمد يونس العاىل  
 ََِٓاإلسالمى اغبكومى، باتوسنجكر، 
 دار الثقافة اإلسالمية( فؤاد نعمة، ملحص قواعد اللغة العربية، )بَتكت:
قطب مصطفى سانو، النظم التعليمية الوافدة يف أفريقيا قراءة يف البديل 
 ـ( ُٖٗٗاغبضارل، الطبعة األكىل، )قطر : كزارة األكقات كالشؤكف اإلسالمية، 
لويس معلوؼ، اؼبنجد يف اللغة كاألعالـ، الطبعة اغبادية كاألربعوف، )بَتكت: دار 
 ـ( ََِٓاؼبشرؽ، 
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     :   إسم
     :  القيد رقم
 تدريبات 
 ! الجملة تقسيم کم!  الصحيحة اإلجابة باختبار األتية األسئلة عن أجب ( أ
 من ؟ االظبية اعبملة بدأت .ُ
 ج. إسم     فعل‌. أ
  جارد.       حرؼ‌. ب
 ؟  من الفعلية اغبملة بدأت  .ِ
 ج. إسم     حرؼ‌. أ
  د. جار    فعل ‌. ب
 كم تقسيم اعبملة ؟ .ّ
 ِج.      ّ‌. أ
 ٓد.      ْ ‌. ب
  ؟ ىذه صبلة أم.  الفصل إىل اؼبدرسيرجع  .ْ
  حرفيةج.      فعلية‌. أ
 د. إظبية     بو مفعوؿ‌. ب
  ؟ ىذه صبلة أم.  الديٍت الدرس يدرس الطالب .ٓ
 ج. إظبية    فعلية‌. أ
88 
 
 د. مفعوؿ بو    حرفية ‌. ب
 ؟ الفعلية اعبملة أين ، الكلمات ىذه من .ٔ
  القصة أقرأج.     ج القصة أقرأ أنا‌. أ
  بالسيارة اؼبدرسة إىل يذىب ؿبمدد.   اؼبنزؿ الواجب تعمل فاطمة‌. ب
  ؟ االظبية اعبملة أين الكلمات، ىذه من .ٕ
  بالسيارة اؼبدرسة إىل يذىب ؿبمدج.    البيت إىل ؿبمد يرجع‌. أ
  بالدراجة اؼبدرسة إىل اؼبدرس يذىبد.     الدرس ؿبمد يتعلم‌. ب
  ؟ ىو بو اؼبفعوؿ إىل حيتاج الذم الفعل .ٖ
  مصدرج.      اؼبتعدم‌. أ
 د. اؼباضى     الالـز‌. ب
  ؟ ىو بو اؼبفعوؿ إىل حيتاج ال الذم الفعل .ٗ
  د. الالـز   اؼباضيج.    مصدرب.   اؼبتعدی‌. أ
  ؟ ىذه فعل أم.  الصف إىل يرجع اؼبدرس .َُ
 ج. مضارع     اؼباضي‌. أ
  اؼبتعدی.  د مصادرد. هنى      أمر‌. ب
  ؟ ىو ، اؼبتعادی الفعل .ُُ
  بو مفعوؿ إىل حيتاج الذم الفعل. ج   اسم حيتاج الذم الفعل‌. أ
  اسم حيتاج ال الذم الفعل. د  بو مفعوؿ حيتاج ال الذم الفعل‌. ب
  ؟ ىذه فعل أم.  يـو كل القرآف الطالب يقرأ .ُِ
  اؼبضارع الفعلج.     الالـز الفعل‌. أ
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  اؼبتعدی الفعل د.    اؼباضي الفعل‌. ب
  ؟ الالـز الفعل ىو ما .ُّ
  اسم حيتاج ال الذم الفعل. ج   اسم حيتاج الذم الفعل‌. أ
  بو مفعوؿ إىل حيتاج ال الذم الفعل. د  بو مفعوؿ إىل حيتاج الذم الفعل‌. ب
  ؟ اعبملة ىذه من بو مفعوؿ أين.  البيت يف اؼبنزيل الواجب فاطمة تعمل .ُْ
  فاطمة ج.    اؼبنزيل الواجب‌. أ
  د. تعمل    البيت يف‌. ب
  ؟ يقرأ ، مفردا بو اؼبفعوؿ كاف إذا .ُٓ
 ج. فتحة     كسرة‌. أ
 د. فتحتُت    ضمة‌. ب
  الصحيحة باإلجابة األتية األسئلة عن أجب ( ب
 ! .  اعبيدة االندكنيسية اللغة إىل األتية اعبمل ترجم -ُ
  الديٍت الدرس يدرس الطالب‌. أ
   الفصل إىل اؼبدرسي يرجع‌. ب
 !  كأمثلتو الفعلية اعبملة عُت -ِ
 !  أمثلتو ك االظبية اعبملة عُت -ّ
 !  كأمثلتو الالـز ك اؼبتعدم الفعل ىو ما عُت -ْ
 !  االظبية اعبملة إىل األتية اعبمل ىذه غَت -ٓ
  بالسيارة اؼبدرسة إىل اؼبدرسي يذىب‌. أ




LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI METODE YASSARNA DALAM 
PEMBELAJARAN NAHWU 
Hasil Pengamatan Aspek yang diamati NO 

























LEMBAR WAWANCARA DENGAN GURU NAHWU TENTANG PROSES 
PEMBELAJARAN 
1. Bagaimana tujuan pembelajaran penerapan nahwu di sekolah? 
2. Bagaimana rata - rata kemampuan siswa dalam menerima materi yang 
anda ajarkan? 
3. Apa yang menjadi permasalahan dalam mengajar nahwu dikelas? 
4. Metode / strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran Nahwu di 
kelas? 
5. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembelajaran 
Nahwu?  
6. Menurut Anda, bagaimana siswa mampu memahami suatu kaidah nalwu?  
 
LEMBAR WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PROSES 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS 
 
1.  Menurut Anda, apakah belajar Nahwu itu sulit? 
2. Apakah memahami qoidah nahwu itu sulit? 
3. Apa kesulitan Anda saat memahami penjelajahan nahwu? 
4. Apakah metode yang digunakan guru saat mengajar itu menarik? 















LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA METODE YASSARNA DALAM 
PEMBELAJARAN NAHWU UNTUK SISWA 
Nama responden :      
Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan pendapat terbaik anda !!  
1. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode yassarna? 
           
           
     
2.  Apakah anda senang ketika belajar nahwu dengan menggunakan metode 
Yassarna? Jelaskan alasannya! 
           
           
     
3. Apa kendala anda ketika proses pembelajaran berlangsung ?   
           
           
     
4. Apakah belajar menggunakan metode yassarna lebih mudah untuk belajar 
nahwu ? Jelaskan alasannya!  
           
           
     
5.  Bagaiman pendapat anda mengenai manfaat dari pembelajaran nahwu 
dengan menggunakan metode yassarna? 
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